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El diseño de Estrategias Pedagógicas para la Enseñanza Aprendizaje de las 
Ciencias Naturales en el grado primero y de acuerdo a los lineamientos dados por 
el Ministerio de Educación Nacional responde a una serie de dificultades 
encontradas bajo el método de observación en el aula de clase, realizada al grado 
primero, allí se evidenciaron  algunas problemas frente a la intervención 
pedagógica por parte de los docentes, estas estrategias pretenden mejorar los 
procesos de enseñanza aprendizaje a partir de unas herramientas cognitivas que  
permitan vislumbrar de manera clara las temáticas  que se deben abordar en 
ciencias naturales para el grado primero de forma lúdica y contextualizada,  se 
plantea en su primera parte la importancia que tiene la manipulación y observación 
en las ciencias naturales,  la segunda es una mirada general a  las teorías 
relacionadas con los procesos de aprendizaje, estándares y lineamientos 
curriculares,  en la parte final se muestra el diseño de una cartilla basada en el 
desarrollo de herramientas cognitivas como son Inferencia, Planeación, 
Clasificación. Formulación de Hipótesis y Experimentación importantes en los 
procesos de enseñanza aprendizaje. 
 
Palabras claves: Ciencias Naturales, aprendizaje, pedagogía, didáctica,                           





























Hoy nos sorprendemos porque cosas tan fascinantes acerca del funcionamiento y 
características de la vida no se sabían antes y con seguridad las generaciones 
futuras se sorprendan porque no conocemos ahora cosas que para ellos serán 
muy sencillas o aparentemente claras. Estos interrogantes que nos permiten 
conocer y explicar la vida son el campo de estudio de las Ciencias Naturales pero 
su conocimiento no debe estar supeditado solo a los especialistas y científicos 
sino a todo individuo dispuesto a comprender los principios y leyes en que se 
sustentan las ciencias de la naturaleza, entre otros los niños; quienes pueden  
aprender  ciencias conociendo la ciencia a partir de un proceso dinámico en el 
cual se parta de la confrontación y comprobación con la práctica de cada concepto 
a aprender . 
 
Las Ciencias Naturales son una ciencia práctica y de interacción la cual debe 
estudiarse teniendo un contacto directo con el objeto de estudio basado en la 
manipulación, experimentación y vivencias adquiridas; además al ser este 
proyecto de grado un trabajo pensado para estudiantes del grado primero se debe 
hacer interesante para el alumno el acercamiento con las ciencias naturales; una 
de las mejores tácticas es implementado estrategias lúdicas pedagógicas que 
contribuyan a los procesos de enseñanza aprendizaje. 
 
Como contenido en el presente trabajo se encontraran diferentes estrategias 
lúdicas  que ayudaran a mejorar las formas con las cuales se ha venido 
socializando las ciencias naturales por parte de los docentes hacia los educandos; 
para esto se utilizaran Cartillas Didácticas con contenidos y estándares propios de 
la asignatura y en concordancia con las exigencias dadas por el ministerio de 
educación. 
 
Por último se espera que con este trabajo  se contribuya a mejorar las 
herramientas que generen un mayor grado de apropiación de los estudiantes y del 
concepto general en la comunidad educativa acerca de la importancia del estudio 
de las Ciencias Naturales, este partiendo de las vivencias y experimentaciones 
realizadas mediante un proceso de construcción social dinámico para el ser y el 













1. PLANTEAMENTO DEL PROBLEMA 
 
El desarrollo de las Ciencias Naturales ha venido evolucionando gracias a nuevas 
estrategias en su estudio y la ayuda de la tecnología para comprender los 
procesos biológicos y científicos de los seres vivos y la interacción de los mismos 
con el medio ambiente que los rodea; sin embargo, el lenguaje propio de las 
ciencias sigue siendo de difícil comprensión para la mayoría de las personas que 
se interesan en conocer los factores que determinan los procesos de la vida, entre 
otros los estudiantes de los diferentes centros educativos de la zona rural de los 
municipios de esta región a quienes  va dirigido los resultados de este trabajo.  
 
Durante la experiencia que hemos tenido como practicantes en el desarrollo de las 
clases se ha vivenciado por parte de los estudiantes de la Básica Primaria la falta 
de apropiación y pertinencia con respecto a las Ciencias Naturales y en especial a 
la importancia que tienen para la vida y el sentido primordial  del  porque de  la 
existencia de cada elemento constitutivo de la naturaleza principalmente por la 
metodología de enseñanza tradicional la cual basa su pedagogía en lo teórico y 
simbólico dejando de lado lo práctico y manipulativo que va enfocado a la 
observación y la experimentación antes que la memorización. 
 
Con la realización de este trabajo que está   basado en la lúdica  bajo unas 
herramientas cognitivas y con los beneficios pedagógicos que ella trae  en el salón 
de clase, se logre mejorar las practicas conductistas, las pocas herramientas que 
se utilizan en los procesos de aprendizaje  y el poco interés que prestan los 
estudiantes al no ser las clases más vivenciales , estas herramientas deben de 
llevar a generen un mayor grado de apropiación de los estudiantes para las 





















1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 
 
Investigaciones hechas a nivel internacional muestran  por su parte la Revista 
Latinoamericana de Estudios Educativos que tiene como propósito central 
presentar a la comunidad educativa los resultados de reflexiones y de proyectos 
de investigación en torno a los campos conceptuales de la educación, la 
pedagogía, el currículo y la didáctica que pretende constituirse en un apoyo 
permanente a la comunidad de maestros en los distintos niveles y escenarios 
educativos presenta el documento, modelos didácticos para la enseñanza de las 
ciencias naturales realizado por francisco Javier Ruíz ortega, quien en su 
investigación hace un análisis de los principales modelos didácticos  para la 
enseñanza de las ciencias naturales siendo estos: Modelo de enseñanza por 
transmisión – recepción, Modelo por descubrimiento, Modelo recepción 
significativa, Cambio conceptual y el  Modelo por investigación, a cada uno de 
estos modelos le hace una pequeña inducción a cerca de cómo nace la propuesta, 
posteriormente hace una discusión alrededor de la relación que se debe tener  el 
concepto de ciencia, la posición del docente y la posición del estudiante 
 
De esta manera, esta investigación  permitió visualizar una panorámica mucho 
más amplia articulada con los nuevos planteamientos y exigencias del medio 
social, cultural e histórico de los educandos, ya que  para el último modelo .modelo 
por investigación  se presenta una discusión más amplia que ha sido desarrollada 
con los estudiantes de la licenciatura en Biología y Química de la Universidad de 
Caldas en algunos centros educativos en los cuales se desarrolla su ejercicio 
como practicantes. 
 
El Modelo por investigación contiene una serie de aspectos que pretenden 
satisfacer algunas de las críticas expuestas para los anteriores modelos, entre 
ellos podemos mencionar: En relación con el conocimiento científico, este modelo 
reconoce una estructura interna en donde se identifica claramente problemas de 
orden científico y se pretende que éstos sean un soporte fundamental para la 
secuenciación de los contenidos a ser enseñados a los educandos. Además (y al 
igual que el modelo anterior), se plantea una incompatibilidad entre el 
conocimiento cotidiano y el científico, pero existen dos variantes fundamentales 
que identifican claramente el modelo: su postura constructivista en la construcción 
del conocimiento y la aplicación de problemas para la enseñanza de las ciencias.1 
 
Este intenta facilitar el acercamiento del estudiante a situaciones un poco 
semejantes a la de los científicos, pero desde una perspectiva de la ciencia como 
actividad de seres humanos afectados por el contexto en el cual viven, por la 
historia y el momento que atraviesan y que influye inevitablemente en el proceso 
de construcción de la misma ciencia. No cabe duda que el propósito es mostrar al 
educando que la construcción de la ciencia ha sido una producción social, en 
donde el “científico” es un sujeto también social.  
                                                             
1Francisco Javier Ortega latinoam.estud.edu.  Manizales (Colombia), 3 (2): 41-60, julio-diciembre de 2007 
De esta manera, el educador es un ser activo, con conocimientos previos, un 
sujeto que puede plantear sus posturas frente a la información que está 
abordando y, sobre todo, que él mismo va construyendo desde el desarrollo de 
procesos investigativos. 
 
En cuanto al docente, debe plantear problemas representativos, con sentido y 
significado para el educando, reconocer que la ciencia escolar, que transita el 
aula, está relacionada con los pre saberes  que el educando lleva al aula; por 
tanto, el contenido de las situaciones problemitas debe reconocer la imperiosa 
necesidad de acercamiento al contexto inmediato del estudiante, a su entorno.  
 
Con lo anterior, las estrategias que utiliza el docente al aula deben permitir un 
tratamiento flexible del conocimiento, un entorno adecuado para el educando, un 
reconocimiento de factores multimodales (motivacionales, comunicativos, 
cognitivos y sociales) en el aula de clase, los cuales conforman una red imposible 
de desagregar y, por consiguiente, indispensables a la hora de analizar las 
actitudes del estudiante frente a la ciencia.  
 
Visto de esta manera estos Modelos didácticos para la enseñanza de las ciencias 
naturales permite desarrollar muchas habilidades. “Propiciar la construcción de 
una didáctica que promueva el desarrollo de procesos de pensamiento y acción, la 
formación de actitudes y valores, y en general, el desarrollo integral del alumno a 
partir de la comprensión y búsqueda de solución a problemas locales, regionales, 
y nacionales, en los cuales tenga incidencia el área. 
 
El  investigador hace referencia a los mini proyectos, planteados inicialmente por                       
2Hadden y Johnstone (citados por Cárdenas, et al., 1995). Dice que es importante 
precisar la manera cómo se presenta este modelo, dado que la estructura difiere 
de los anteriores, pues se pretende expresar al interior de las características del 
modelo, una concepción de ciencia dinámica, influenciada por el contexto del 
sujeto que la construye, un educando activo y promotor de su propio aprendizaje, 
a quien se le valora y reconoce sus pre saberes, motivaciones y expectativas 
frente a la ciencia y, a un docente que hace parte del proceso como promotor de 
un escenario dialógico, un ambiente de aula adecuado para configurar un proceso 
de enseñanza y aprendizaje de la ciencia significativo, permanente y dinámico. 
 
A principios de la década de los setenta se fue gestando en los medios educativos 
del país un interés por promover la investigación educativa, que hasta entonces 
era una actividad secundaria en el ámbito de las ciencias y con escasa presencia 
en el medio académico. 
 
En ese contexto surgió la idea de conformar dentro del sector público, pero con las 
ventajas de la permanencia y la autonomía académica, un nuevo centro que se 
dedicara al cultivo y difusión de la investigación educativa de muy alta calidad y 
                                                             
2  Hadden y Johnstone, citados por Cárdenas., 1995. Francisco Javier Ortega latinoam.estud.edu.  Manizales 
(Colombia), 3 (2): 41-60, julio-diciembre de 2007 
apoyará, con base en los productos de esta investigación básica, la definición y 
elaboración de proyectos innovadores para la educación pública, dirigidos a elevar 
su calidad. Con ese propósito se seleccionó al Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional como sede para la 
formación del Departamento de Investigaciones Educativas, fundado en 1971.  
 
El primer jefe del Departamento fue Juan Manuel Gutiérrez-Vázquez, cuyo periodo 
abarcó de 1972 a 1980. Durante los primeros años de funcionamiento, los 
esfuerzos se concentraron en la preparación de los nuevos textos gratuitos para la 
enseñanza de las Ciencias Naturales en primaria. Este programa estaba inserto 
en la ambiciosa reforma de principios de la década pasada y aspiraba a 
desarrollar una propuesta innovadora que abordara el conocimiento desde lo 
investigativo. 
 
Para elaborar los textos, se reunieron científicos en ejercicio y especialistas en 
enseñanza de las Ciencias Naturales provenientes del Instituto Politécnico 
Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de 
Educación Pública y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, lo cual 
constituyó junto con los otros procesos de elaboración de textos de la época, una 
de las primeras experiencias interdisciplinarias en la producción de material 
educativo en el país. Se integraron al equipo también varios maestros normalistas, 
cuya experiencia fue componente indispensable para la elaboración de los libros.  
 
Las repercusiones de este proyecto en el ámbito académico y social generaron 
una gran cantidad de preguntas acerca de diversos aspectos de la educación, 
abarcando desde la definición de la política educativa hasta los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje en la escuela; estas inquietudes constituyeron de 
hecho el origen de las primeras líneas de investigación del Departamento.  
 
Los proyectos de investigación de este lapso incluyeron el estudio experimental 
del aprendizaje (Oscós), el diagnóstico psicopedagógico de problemas de 
aprendizaje (Otero, Delgado) y el estudio de la enseñanza de la Ciencias 
Naturales en primaria (Rockwell, Gálvez). Se participaba también en un proyecto 
de Educación Popular, con la organización de una escuela primaria en una colonia 
popular del Distrito Federal, y se realizaban proyectos curriculares y de formación 
docente conjuntamente con varias dependencias de la Secretaría de Educación 
Pública.  
 
En los últimos años, los grupos de desarrollo curricular en la educación básica han 
trabajado en proyectos de menor magnitud que han dado, sin embargo, la 
posibilidad de revisar sus propuestas teóricas y realizar investigación curricular 
básica. El equipo de Ciencias Naturales tuvo nuevamente la oportunidad de 
participar en la elaboración del libro de texto de primaria (tercer grado), reformado 
en 1981 (Gutiérrez-Vázquez, Candela et al), con una propuesta que incluía 
modificaciones basada para los adultos (Meneguzzi) y de desarrollo de nuevas 
propuestas didácticas con base en talleres con maestros (Candela); de 1980 a 85 
el DIE colaboró para formar el Centro Michoacano de Enseñanza de la Ciencia y 
la Tecnología (actualmente integrado al Centro de Investigación y Desarrollo del 
Estado de Michoacán), bajo la dirección de J.M. Gutiérrez-Vázquez.  
 
La investigación etnográfica sobre la práctica docente y su contexto institucional y 
social amplió la comprensión de los procesos cotidianos en la escuela primaria. 
Para abordar los problemas de enseñanza y de formación docente se estudiaron 
las condicionantes institucionales del trabajo de los maestros de primaria. Este 
proyecto (Rockwell, Ezpeleta, Mercado) ha aportado, a la vez, soluciones teóricas 
y metodológicas para la investigación de este campo.  
 
1.2 SITUACION PROBLEMA  
 La didáctica utilizada por el docente en muchas ocasiones no capta el 
interés de los estudiantes 
 El aprendizaje repetitivo y memorístico que no lleva a una comprensión real 
de lo que el estudiante debe aprender 
 Falta de estrategias didácticas que faciliten mejor el proceso de enseñanza 
aprendizaje 
 El poco interés que demuestran los padres en la tareas de sus hijos 
 Los docentes no cuentan con estrategias adecuadas a la hora de resolver 
un conflicto que se le presente en el salón de clases 
 La baja autoestima que presentan algunos estudiantes 
 Los problemas que traen algunos estudiantes desde su hogar 
 El desconocimiento de la importancia del trabajo  colectivo y del acuerdo, 
que es posible establecer en la construcción del conocimiento  
 El desconocimiento por parte de los docentes de los modos de 
conocimientos de los estudiantes 
 La falta de entusiasmo que muestran algunos estudiantes por aprender 
 La apatía y la actitud de derrota ante las dificultades del aprendizaje por 
parte de los estudiantes 
 
1.3 PROBLEMA IDENTIFICADO 
De acuerdo a las observaciones realizadas en la instrucción y en las entrevistas a 
los profesores y directivos. Las proponentes de este estudio identificaron los 
siguientes problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje y la utilización de la 
herramienta. 
En nuestro entorno social especialmente en el municipio de Riosucio, es inherente 
que la educación en su afán por competir en niveles de calidad educativa ha 
dejado de lado el valor que representa ser competente desde el punto de vista de 
ser humano competente para vivir en  sociedad. 
Es así como se observa en los educandos del grado primero de la básica primaria 
de la Institución educativa San Lorenzo, La falta de entusiasmo que muestran 
algunos estudiantes por aprender  la apatía y la actitud de derrota ante las 
dificultades del aprendizaje por parte de los estudiantes 
Se podría afirmar entonces y de acuerdo con lo ya mencionado  que no todos los 
docentes, facilitadores y todos los responsables de la educación en nuestro 
municipio no han incrementado la enseñanza el manejar los tema de las Ciencias 
Naturales como una apropiación y valoración de su propia vida, de su propio 
entorno social y cultural que cada individuo debe lograr para llegar a ser realmente 
un ser competente para la sociedad. 
 
1.4.1  PREGUNTA DE INVESTIGACION 
 
¿Cuál estrategia se debe utilizar en el área de ciencias naturales para generar 
procesos de enseñanza aprendizaje en los niños y niñas del grado primero de la 




La enseñanza de las ciencias naturales  se ha tomado desde  diferentes 
perspectivas  erróneas ya que se cree que  dentro del aula los niños pueden 
aprender ciencias, basándose solo en teorías. 
 
A veces los docentes no quieren  asumir la enseñanza significativa de las ciencias 
naturales ya que esto  implica más compromisos y responsabilidades. 
 
Los niños no aprenden ciencias naturales ni le ven el sentido ya que las 
estrategias de enseñanza no son las más adecuadas y didácticas para que los 
niños se motiven y les guste aprender los temas  de  dicha área de enseñanza, a 
los niños les gusta   actividades prácticas  y cuando esto no se da hay una 
completa apatía y presentan dificultades  para el aprendizaje. 
 
La enseñanza de las ciencias naturales debe llevar  a la significación donde  se 
ofrezca más práctica que teoría, donde se tengan en cuenta los pre saberes de los 
estudiantes y así poderles brindar un nuevo conocimiento. 
 
En los docentes está presente una parte importante de la responsabilidad del 
fracaso  escolar  en la enseñanza de las ciencias .Las ideas previas que poseen 
los docentes acerca de los contenidos que ellos mismos enseñan, las deficiencias 
didácticas  y concepción errónea de la labor científica, además para el desarrollo  
de su profesión son algunas de las causas que desbocan una enseñanza 
distorsionada  de las ciencias en las escuelas actuales. 
 
Los errores conceptuales que los docentes presentan en sus clases de ciencias  
hablan de una formación  deficiente o escasa en lo que  se refiere al dominio o 
actualización  de conocimientos científicos; otra causa  es la falta de formación 
reflexiva  que permita al docente analizar su propia práctica. 
 
1.5.1 SUPUESTO SELECCIONADO 
 
La enseñanza de las ciencias naturales debe llevar  a la significación donde  se 
ofrezca más práctica que teoría, donde se tengan en cuenta los  pre saberes de 








































1.6.1 Objetivo general. 
 
Fortalecer las competencias en el área de Ciencias Naturales en los niños y niñas 
del grado primero de la institución educativa San Jerónimo del municipio de 
Riosucio Caldas, a través de una cartilla  didáctica y pedagógica trabajada desde 
los estándares básicos de competencias. 
  
1.6.2  Objetivos específicos 
 
Indagar respecto al cumplimiento de los estándares básicos en Ciencias Naturales 
de los niños y niñas del grado primero de la institución educativa San Jerónimo. 
Reconocer fallas en el proceso enseñanza aprendizaje en especial en el área de 
Ciencias Naturales, con  los niños y niñas del grado primero de la institución 
educativa San Jerónimo, Resguardo San Lorenzo. 
Elaborar una cartilla que permita el fortalecimiento de las competencias en el área 
de Ciencias Naturales  de los niños y niñas del grado primer de la institución 
























1.7 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
Dentro de los lineamientos curriculares que se han establecido desde el Ministerio 
de Educación para los procesos de enseñanza aprendizaje de las Ciencias 
Naturales se han dado las herramientas básicas para la aplicación de los 
conceptos de comprensión del lenguaje científico y tecnológico, pero las mismas 
han sido pensadas para el desarrollo cognitivo de los estudiantes de grados 
superiores y aunque se ha intentado aplicar los mismos principios y estrategias 
pedagógicas para los grados de primaria los resultados evidenciados no han sido 
igual de satisfactorios en gran medida porque los conceptos enseñados son 
abstractos para los estudiantes menores de diez años. 
 
Lo anterior sucede por la imposibilidad de apropiación por parte este sector 
educativo de teorías de las cuales no han sido verificadas a partir de las 
experiencias vividas y las limitantes existentes dentro de las metodologías 
aplicadas en el salón de clase, por tal motivo consideramos que el camino hacia el 
conocimiento de las ciencias naturales debe partir del contacto físico y real con 
todos los aspectos que contribuyan a desarrollar el lenguaje científico y 
tecnológico propia de esta área. 
 
Entre las diferentes estrategias pedagógicas implementadas dentro de un salón de 
clase para la apropiación de las ciencias naturales consideramos que quien brinda 
un mejor acercamiento a lo buscado es aquella en la cual se ofrezca una 
oportunidad de contacto directo, entretenimiento y diversión con las temáticas a 
aprender cómo es la lúdica. Por tal motivo plantemos con este documento una 
aproximación hacia un nuevo Diseño de Estrategias de Enseñanza Aprendizaje de 
las Ciencias Naturales para el grado Primero basado en la lúdica y los beneficios 
pedagógicos que trae consigo dentro del salón de clase. 
 
1.7 .1 BENEFICIOS QUE CONLLEVA: 
 
Con la propuesta presentada y la implementación posterior se obtendrán los 




 Generación de una estrategia de carácter didáctico para la aplicación de los 
estándares básicos en Ciencias Naturales. 
 Generación de una propuesta académica novedosa en la que se articulan 







 Mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y niñas 





 mejoramiento en los niveles de calidad educativa en el municipio de 





 Diseño de herramientas validas y confiables para el cumplimiento de los 




 Formulación de una propuesta de desarrollo educativo pertinente al 




1.8  FACTORES CLASICOS PARA EL ÉXITO DEL ESTUDIO: 
 
Constituyen requisitos indispensables para el efectivo desarrollo del proyecto y el 
logro de los resultados deseados los siguientes: 
 
 Compromiso y dedicación del equipo académico vinculados a la elaboración 
del proyecto. 
 Receptividad y compromiso de los docentes de la Institución al estudio 
realizado. 
 Compromiso de los docentes de la Institución Educativa San Jerónimo en la 
aplicación de las herramientas didácticas en estándares básicos en  






2. MARCO REFERENCIAL 
 
2.1  MARCO TEÓRICO. 
 
El presente trabajo está orientado a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 
en el área de Ciencias Naturales, se plantean aquí cuatro elementos 
fundamentales para tal fin, el primero, es referido a la importancia de un buen 
proceso de Enseñanza Aprendizaje de las Ciencias Naturales, en segundo 
elemento tenemos una propuesta desde los Lineamientos Generales dados por el 
Ministerio de Educación, como tercer elemento presentamos algunas dificultades 
que  se presentan en una aula de clases con respeto al trabajo que se desarrolla 
en esta asignatura, y en el cuarto elemento se presenta una propuesta de 
herramientas didácticas que favorecen el desarrollo del aprendizaje de las ciencias 
naturales. 
 
Iniciamos con un concepto general de Enseñanza descrito como un  proceso 
mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos especiales o generales 
sobre una materia. Este concepto es más restringido que el de educación, ya que 
ésta tiene por objeto la formación integral de la persona humana, mientras que la 
enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, determinados 
conocimientos. 
 
Para la Enseñanza desde una perspectiva cognitiva, en los propósitos del 
aprendizaje no sólo se consideran los contenidos específicos sobre determinado 
tema sino también la consideración de las técnicas o estrategias que mejorarán el 
aprendizaje de tales contenidos. Las decisiones profesionales del docente 
respecto a la práctica de la enseñanza, inciden de un modo directo sobre el 
ambiente de aprendizaje que se crea en el aula y están centradas, tanto en las 
intenciones educativas como en la selección y organización de los contenidos, la 
concepción subyacente de aprendizaje y el tiempo disponible3.  
 
Además propone tres etapas en el proceso de enseñanza: la primera pretende 
preparar al alumno a través de la búsqueda de saberes previos que podrían 
propiciar u obstaculizar el aprendizaje; la segunda: activa  los conocimientos 
previos al presentar los contenidos y la tercera: estimular la integración y la 
transferencia en virtud de la nueva información adquirida. 
 
 
A continuación se presenta  un pequeño bosquejo sobre los conceptos que 
sustenta la teoría de  aprendizaje de Ausubel, quien toma en cuenta los factores 
afectivos como generadores de la motivación y el aprendizaje significa la 
organización e integración de la información en la estructura cognoscitiva del 
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individuo,  toma como esencia del proceso del aprendizaje en el aula en donde el 
docente identificará lo que el alumno ya sabe y a partir de ahí enseñar.4 
 
También define el aprendizaje significativo como aquel que conduce a la creación 
de estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva 
información y las ideas previas de los estudiantes. También nos cuenta que el 
alumno es un procesador activo de información y que el aprendizaje es 
sistemático y organizado. Pues es complejo y no se reduce a simples 
asociaciones memorísticas. 
 
El profesor debe integrar de manera adecuada conocimientos de múltiples 
dominios, lo cual exige de parte de los profesores, además del conocimiento 
profundo de la materia a enseñar, conocimiento sobre los procesos de aprendizaje 
de los estudiantes, de las múltiples formas posibles para representar el 
conocimiento y las formas en que estas aportan al aprendizaje, del reconocimiento 
de diversos intereses y motivaciones de los estudiantes. 
 
Como señala Tamayo Álzate Oscar la importancia del  conocimiento de la 
naturaleza de la ciencia están referidos de manera directa al profesor y a los 
modos de comunicar el conocimiento, a nosotros nos interesan especialmente 
aquellas propuestas de la didáctica de las ciencias naturales que rescatan 
elementos potentes en el desarrollo de una clase, llevando  siempre que los 
contenidos elegidos y combinados tiendan a generar en los estudiantes y 
profesores las ideas claras de lo que se debe aprender . En tanto que necesitamos 
que los contenidos incidan en diversas dimensiones de nuestro conocimiento y de 
nuestra práctica profesional5.  
  
”Es necesario hacer un alto en el camino para reflexionar sobre nuestra escuela: 
Qué es, Hacia dónde se dirige, Qué sentido adquiere allí la práctica docente, 
Cuáles fines nos hemos propuesto, Cómo preparamos en el presente 
aprovechando las experiencias de nuestro pasado histórico para planear un 
proyecto de vida que nos permita construir exitosamente el futuro, Cómo formar 
los niños para un mañana. 
 
Dudemos de lo que pasa en nuestra escuela aunque estemos convencidos de que 
ella marcha muy bien. A partir de la duda y su clarificación lograremos afianzar 
más el sentido que tiene nuestra práctica y nuestra escuela, llenaremos vacíos 
teóricos, y podremos decidir sobre nuestras acciones haciendo del quehacer 
docente una auténtica vivencia y práctica social. Cuál es el valor de hacer un alto 
en el camino, evitar que la práctica en la escuela sea una actividad sin reflexión 
sobre lo que se hace, cómo se hace y posibles alternativas a nuestro quehacer. 
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Adurís-Bravo, A. (en prensa). La naturaleza de la ciencia en la formación de profesores de 
ciencias naturales, en Gallego Badillo, R., Pérez Miranda, R. y Torres de Gallego, L.N. (comps.). 
De la didáctica de las ciencias de la naturaleza. Santafé de Bogotá: Universidad Pedagógica. 
 
También es reconocer que las actividades que desarrollamos día a día pueden 
volverse rutinarias y por tanto cansarnos y desmotivarnos. Es decir, desterrar 




2.1.1   Modelos pedagógicos en ciencias naturales. 
 
En esta área muchos Investigadores han hecho sus aportes para el mejoramiento 
del proceso Enseñanza Aprendizaje de las Ciencias Naturales, citamos aquí 
algunos de estos modelos. 
 
2.1.2 Modelo de enseñanza por transmisión – recepción. 
 
Es quizás el más arraigado en los centros educativos, con una evidente refutación 
desde planteamientos teóricos que se oponen a su desarrollo y aplicación en el 
contexto educativo actual. Sin embargo, es incuestionable que este modelo 
encuentra en los escenarios educativos a muchos defensores en el quehacer 
educativo cotidiano, en donde las evidencias que lo ratifican, claramente, en los 
contextos escolares son las siguientes: 
 
En cuanto a la ciencia: Se  concibe como un montón de conocimientos acabados, 
objetivos, absolutos y verdaderos (Kaufman 2000), desconociendo por completo 
su desarrollo histórico y epistemológico, elementos necesarios para la orientación 
de su enseñanza y la comprensión de la misma. 
 
Si nos referimos a los  estudiantes: aún son considerados como una página en 
blanco (tábula rasa), Hecho que desconoce la complejidad y dinámica de 
construcción del conocimiento, el contexto socio/cultural del educando (es 
evidente que el docente estandariza su discurso sin tener en cuenta a quién va 
dirigido, sin valorar en el sujeto que aprende factores que están implicados en este 
proceso como la familia, sus intereses, motivaciones y afectos), las relaciones 
sujeto-sujeto (aspecto fundamental, dado que se trata de una relación 
intersubjetiva que afecta de manera significativa el desarrollo de actitudes hacia el 
aprendizaje de las ciencias), sujeto, conocimiento/sujeto contexto (es necesario 
reconocer que en el aula de clase como escenario enmarcado en un contexto 
específico, se tejen relaciones explícitas entre el sujeto enseñante, el sujeto 
aprehendiente y la denominada ciencia escolar) y se convierte, el educando, en el 
sujeto receptor, que debe seguir la lógica del discurso científico. 
 
En cuanto al docente: se convierte en el comunicador de la ciencia, y su función 
se reduce como lo manifiesta Pozo (1999), a exponer desde la explicación 
rigurosa, clara y precisa, los resultados de la actividad científica y en donde la 
intención y perspectiva del aprendizaje es que los educandos apliquen el 
conocimiento en la resolución de problemas cerrados y cuantitativos. 
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2.1.3 Modelo por descubrimiento  
 
Es una propuesta que nace como respuesta a las diferentes dificultades 
presentadas en el modelo por transmisión; dentro del modelo se pueden distinguir 
dos matices, el primero de ellos denominado modelo por descubrimiento guiado, si 
al estudiante le brindamos los elementos requeridos para que él encuentre la 
respuesta a los problemas planteados o a las situaciones expuestas y le 
orientamos el camino que debe recorrer para dicha solución; o autónomo cuando 
es el mismo estudiante quien integra la nueva información y llega a construir 
conclusiones originales. 
 
 2.1.4 Modelo cambio conceptual 
 
Este modelo que se expone, recoge algunos planteamientos de la teoría 
asubeliana, al reconocer una estructura cognitiva en el educando, al valorar los 
pre saberes de los estudiantes como aspecto fundamental para lograr mejores 
aprendizajes, sólo que se introduce un nuevo proceso para lograr el cambio 
conceptual: la enseñanza de las ciencias mediante el conflicto cognitivo. 
 
 
2.1.5 El modelo por investigación. 
 
Contiene una serie de aspectos que pretenden satisfacer algunas de las críticas 
expuestas para los anteriores modelos, entre ellos podemos mencionar:  
 
En relación con el conocimiento científico, este modelo reconoce una estructura 
interna en donde se identifica claramente problemas de orden científico y se 
pretende que éstos sean un soporte fundamental para la secuenciación de los 
contenidos a ser enseñados a los educandos. Existen dos variantes 
fundamentales que identifican claramente el modelo: su postura constructivista en 
la construcción del conocimiento y la aplicación de problemas para la enseñanza 
de las ciencias.  
 
2.1.6 Modelo situaciones problemas 
 
Los problemas que aquí se proponen se consideran situaciones problémicas o 
problemáticas ABIERTAS (Garret, 1998), exigiéndole al educando una actitud 
diferente, una participación activa y un deseo de indagar y encontrar solución a las 
mismas en pro de una construcción de su propio conocimiento. Las situaciones 
problémicas que plantea Garret, son las siguientes Preguntas e inquietudes que 
surgen en la vida cotidiana del educando y que requieren una solución en el 
momento. Estas pueden ser cerradas o abiertas para las cuales existen diferentes 
respuestas o diferentes formas de solución, o pueden ser problemas o situaciones 
que no tienen una solución inmediata y que por lo tanto trascienden la esfera del 
conocimiento en ese momento.  
 
A estas últimas, son las que Garret considera como las situaciones problemáticas 
que deben ser presentadas en el aula de clase (como mecanismos que 
promuevan en el educando una reflexión y confrontación permanente de sus 
saberes y procedimientos), pues ello facilita el desarrollo de habilidades cognitivas 
y acerca al educando a procesos consientes, donde él mismo evidencia la 
eficiencia y alcance de sus propias acciones7. 
 
Uno de los efectos más funestos de este olvido es de naturaleza pedagógica: 
ignorar la génesis del conocimiento y aceptarlo como indiscutiblemente verdadero 
en razón del método que permitió descubrirlo, hace ver cómo natural el supuesto, 
nunca explícito, de que la misión del profesor debe ser "transmitir" esta verdad a 
las nuevas generaciones quienes la deben aprehender lo mejor que puedan. Pero 
la verdad  no es aprehensible ni revelable. El ser humano, por su naturaleza 
misma, sólo puede reconstruir esa verdad partiendo, tal como lo hace el científico, 
de su propia perspectiva del mundo; en otras palabras, situado en el Mundo de la 
Vida. 
 
Se trata, además, de resaltar este carácter de construcción humana, tenemos que 
aceptar la necesidad de concebir de una forma diferente la enseñanza de las 
ciencias: no se trata de transmitir verdades inmutables, sino de darle al estudiante 
la posibilidad de ver que su perspectiva del mundo no es el mundo, sino una 
perspectiva de él. Y una entre las muchas posibles.  
 
Enseñar ciencias debe ser darle al estudiante la oportunidad de establecer un 
diálogo racional entre su propia perspectiva y las demás con el fin de entender de 
mejor manera el mundo en que vive. La perspectiva del estudiante debe ser 
contrapuesta con otras posibles de forma tal que le permitan descentrarse al 
situarse en otras perspectivas entendibles para él y vea desde ellas la relatividad 
de sus convencimientos en busca de un conocimiento más objetivo o, lo que es 
equivalente, un conocimiento más intersubjetivo. 
 
A nivel general la enseñanza de las ciencias naturales en el nivel de primaria en el 
contexto de los actuales cambios que se producen en nuestra sociedad, requiere 
de una reflexión epistemológica como punto de partida que sustente las bases 
para la elaboración de los contenidos de cualquier currículo y los recursos 
didácticos que este requiere. Actualmente se acepta que tanto la enseñanza y el 
aprendizaje de la ciencia, así como cualquier forma de producción de 
conocimientos es el resultado de un proceso de construcción social que sin 
desconocer la importancia de las contribuciones individuales se crea y recrea 
fundamentalmente a través de múltiples interacciones en contextos sociales. 
 
La ciencia y su enseñanza no es un proceso de adquisición, construcción o 
reestructuración del conocimiento científico que busca reemplazar al conocimiento 
tradicional. Se trata de complejizar y rediseñar los conocimientos tradicionales. La 
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enseñanza de las ciencias naturales parte de este proceso de construcción social, 
su implementación debe plantearse dentro de una dinámica de cambios, ajustes y 
construcciones permanentes de estrategias que requieren ser confrontadas y 
validadas con la práctica. Con esto no nos referimos a plantear la didáctica de las 
ciencias naturales dentro de un relativismo vacío, sino a reconocer la función 
principal que tiene el docente en la planificación y ejecución de esas actividades 
en la cual están claramente definidas las metas hacia donde se quiere conducir a 
sus alumnos.  
 
Ya vista desde los problemas que se presentan para que las ciencias naturales no 
sean entendidas por los estudiantes, es importante reconocer que en los primeros 
años de la educación básica, la presencia de diseños de índole experimental es 
muy escasa. Allí es necesario secuenciar las actividades en un orden de creciente 
autonomía para los alumnos y de reflexión constante acerca de las acciones 
realizadas. Esta reflexión constante o reflexión meta cognitiva, permite reconstruir 
las características del modo de actuar y también, en este sentido, poner en 
palabras la lógica de las acciones seguidas en el curso de la tarea. La reflexión 
sobre la acción parece ser una vía que resulta fértil para el aprendizaje de los 
procedimientos y adecuada para conseguir mayor significado en el aprendizaje y, 
por lo tanto, una mayor capacidad de transferencia del saber construido.  
 
Es importante reconocer que la mayoría de los procesos se han trabajado bajo un 
modelo tradicionalista, modelo que es de análisis y tiene mucho para rescatar, 
pero los tiempos cambian, este modelo es el que aún se encuentra bastante 
arraigado en la práctica educativa a pesar de que muchas veces se expone lo 
contrario en el currículo. Este modelo asume que los conocimientos científicos son 
verdades definitivas que los docentes desde su área o dominio disciplinar tienen 
que transmitir a sus estudiantes. El docente, bajo este modelo es una fuente de 
información científica y en consecuencia es también el emisor de esta información. 
  
La función social del modelo tradicional de enseñanza de las ciencias en particular 
y de la educación en general, es de seleccionar a los alumnos en dos grupos 
claramente marcados: aquellos capaces para el aprendizaje de las ciencias y 
aquellos carentes de esta capacidad de aprendizaje. De esta manera, la 
educación básica en nuestra sociedad en particular se encarga de seleccionar a 
las personas en aptas para el estudio de las ciencias y el acceso a las carreras 
relacionadas y aquellas carentes de estas capacidades.  
 
Los maestros en las escuelas excluyen a unos y benefician a otros puede 
conocerse desde observaciones  realizadas al grado primero  donde se asume 
que la educación es eminentemente un servicio público que llega de manera 
equitativa a todos. La observación demuestra,  como la clase se desarrolla tal y 
como lo plantea la docente,  sin participación, copiando del tablero,  trabajando 
toda una mañana sobre papel y lápiz, felicitando a unos pocos y regañando a 
muchos, entre las condiciones didácticas que influyen en la forma rutinaria o 
estratégica en que los alumnos aprenden a usar los procedimientos relacionados 
con el conocimiento, uno de los factores más importantes es el tipo de tareas de 
aprendizaje/enseñanza a las que habitualmente se enfrentan en las clases de 
ciencias. Si esas tareas suelen tener un carácter rutinario, si implican una práctica 
repetitiva de un procedimiento previamente enseñado, si consisten en ejercicios, 
los alumnos tenderán a utilizar simples técnicas sobre aprendidas para 
resolverlos, ya que este tipo de tareas no requieren apenas planificación y control, 
únicamente repetición ciega. 
 
Encambio, si las tareas tienden a variar en aspectos relevantes, si resultan 
sorprendentes y en parte previsibles, si implican una práctica reflexiva, requiriendo 
del alumno planificar, seleccionar y re-pensar su propia actividad de aprendizaje, 
ya que las tareas implican situaciones novedosas que requieren también nuevos 
planteamientos, si las tareas constituyen verdaderos problemas, entonces para 
resolverlas los alumnos tendrán que habituarse a afrontarlas de un modo 
estratégico8 
 
Maurice Chevallard concibe la clase como un “sistema didáctico” en el que 
interactúan alumnos, maestros y contenidos, y cuyo propósito es que los alumnos 
aprendan. De este modo, se asume que el contenido variará en función de los 
otros elementos del sistema, lo que permite una serie de mediaciones sucesivas 
realizadas en distintos ámbitos, por ejemplo, en la elaboración de currículos 
educativos. La idea de “transposición didáctica” es muy importante porque ofrece 
la oportunidad de diseñar una ciencia adecuada a los intereses y experiencias 
infantiles y a los problemas sociales relevantes, y dejar de lado aquellas posturas 
que consideran que la estructura consolidada de la ciencia, o el edificio científico, 
debe ser la única organizadora de los aprendizajes de los niños. 
 
Los niños  construyen desde pequeños su propio estilo para aprender, y para 
aprender ciencias. Estos estilos pueden ser más o menos dependientes y pueden 
requerir indicaciones precisas sobre lo que hay que hacer, o más o menos ayuda 
para identificar los errores. Las diversas formas de enseñar ciencias favorecen el 
desarrollo de distintos sistemas de aprendizaje. Por esta razón, es muy importante 
planificar actividades que ayuden a los niños a desarrollar sistemas cada vez más 
autónomos. Esto significa ayudarlos a representarse progresivamente los objetivos 
de la tarea, a diseñar sus planes de acción, a permitirse la equivocación y, al 
mismo tiempo, a aprender a evaluar su error. 
 
Aquellos ambientes que promueven la exploración, que animan a anticipar las 
consecuencias de una acción futura y a verificar los resultados, que brindan 
refuerzos positivos, que propician la reformulación de las ideas mediante el 
planteo de preguntas y problemas son facilitadores del aprendizaje y de los 
procesos de autorregulación.  
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Se considera que la motivación es el primer paso a seguir en la enseñanza. De 
ella se aprovecha al momento de planificar una clase, ya que el aprendizaje será 
productivo solamente cuando el niño tenga la intención y la necesidad de 
aprender. Para caracterizar algunas pautas del desarrollo psicológico de los niños 
que cursan la educación básica, se identifican tres grupos. 
 
El primero, comprendido por niños y niñas entre los 6 y 9 años de edad. Poseen 
como características psicológicas la curiosidad y la imaginación; son capaces de 
identificar elementos, distinguirlos y compararlos; su pensamiento es 
esencialmente intuitivo, aunque su elaboración es más objetiva. Son niños que se 
interesan por la ciencia, desean tener contacto con las cosas y se sienten atraídos 
por las plantas, los insectos y otros animales. 
 
El segundo grupo comprende a niños y niñas de 9 a 11 años. Poseen ya un 
pensamiento objetivo, concreto; son fanáticos de la realidad: pueden enumerar y 
clasificar objetos; gustan de las ciencias y mejoran sus percepciones. En esta 
etapa, los niños disfrutan de los trabajos en grupo y tienen facilidad para adquirir 
destrezas manuales. Mejoran su dimensión espacial9. 
 
Es importante tener en cuenta que según los sistemas de matrículas, el sistema 
integrado de matrícula SIMAT es una herramienta que permite organizar y 
controlar el proceso de matrícula en todas sus etapas, así como tener una fuente 
de información confiable y disponible para la toma de decisiones, este  sistema 
muestran que la mayoría de los niños en la edad de 6 años y 7 están cursando el 
grado primeros, etapa fundamental para la curiosidad. 
 
Resaltando la curiosidad que se da en los primeros años, y teniendo en cuenta 
que el proceso de enseñanza aprendizaje en las ciencias naturales requiere de un 
arduo trabajo, en vista que los primeros años escolares son fundamentales para el 
desarrollo cognitivo y cognoscitivo de las personas, ya que es  allí donde se ha de 
lograr una gran cantidad de aprendizaje, lo que constituirá la base de los grados 
siguientes, el proyecto plantea una serie de estrategias apoyadas bajo distintos 
autores que se han dedicado a estudiar a profundidad las formas como nuestros 
estudiantes aprenden, pues, es claro ya que en la situación de aprendizaje 
intervienen un amplio número de factores. 
 
La investigación que hacen de todo lo que les rodea es la esencia misma de la 
actividad científica básica. En primaria muchas de las maestras que se podría 
decir vacilan en enseñarles ciencia a los niños, pensando que no conocen lo 
suficiente sobre el tema. La verdad es que no es necesario saberlo todo para 
iniciar un trabajo de ciencia con los niños. A medida que se avance en las 
diferentes actividades se construye un mejor conocimiento propio sobre el tema. 
 
Hay lugares en los que se entrega a las maestras un programa de ciencia ya listo 
para ser aplicado. Pero es recomendable utilizarlo más como guía o sugerencia de 
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actividades. Las maestras deben tener total libertad para elegir los temas. A su 
vez, la investigación en estrategias de aprendizaje se ha enfocado en el  diseño de 
modelos de intervención cuyo propósito es dotar a los alumnos de estrategias 
efectivas para el mejoramiento en áreas v dominios determinados (comprensión 
de diversas situaciones). Así, se ha trabajado con estrategias como la imaginería, 
la curiosidad, la elaboración verbal y conceptual, la elaboración de resúmenes 
autogenerados, la detección de conceptos clave e ideas tópico y de manera 
reciente con estrategias meta cognitivas y autor reguladoras que permiten al 
alumno reflexionar y regular su proceso de aprendizaje, nótese que en ambos 
casos se utiliza el término estrategia, por considerar que el profesor o el alumno, 
según el caso, deberán emplearlas como procedimientos flexibles y adaptativos 
(nunca como algoritmos rígidos) a distintas circunstancias de enseñanza.10 
 
En  este caso, nuestro interés se centra en presentar una serie de estrategias de 
enseñanza, las cuales serán detalladas en particular en su forma sugerida de uso. 
Posteriormente, como complemento, se explicarán las estrategias de aprendizaje. 
 
Tales estrategias son aquellos recursos que el profesor o el diseñador utiliza para 
focalizar y mantener la atención de los aprendices durante una sesión, discurso o 
texto. Los procesos de atención selectiva son actividades fundamentales para el 
desarrollo de cualquier acto de aprendizaje. En este sentido, deben proponerse 
preferentemente como estrategias de tipo construccional, dado que pueden 
aplicarse de manera continua para indicar a los alumnos sobre que puntos, 
conceptos o ideas deben centrar sus procesos de atención, codificación y 
aprendizaje. Algunas estrategias que pueden incluirse en este rubro son las 
siguientes: las preguntas insertadas, el uso de pistas o claves para explotar 




2.1.7 Estrategias para organizar la información que se ha de aprender 
 
 
Tales estrategias permiten dar mayor contexto organizativo a la información nueva 
que se aprenderá al representarla en forma gráfica o escrita. Proporcionar una 
adecuada organización a la información que se ha de aprender, como ya hemos 
visto, mejora su significatividad lógica y en consecuencia, hace más probable el 
aprendizaje significativo de los alumnos. Mayer (1984) se ha referido a este asunto 
de la organización entre las partes constitutivas del material que se ha de 
aprender denominándolo: construcción de "conexiones internas". 
 
Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de la enseñanza. 
Podemos incluir en ellas a las de representación viso espacial, como mapas o 
redes semánticas y a las de representación lingüística, como resúmenes o 
cuadros sinópticos. 
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Estrategias pare promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva 
información que se ha de aprender: 
 
Son aquellas estrategias destinadas a crear o potenciar enlaces adecuados entre 
los conocimientos previos y la información nueva que ha de aprenderse, 
asegurando con ello una mayor significatividad de los aprendizajes logrados. De 
acuerdo con Mayer (ob. cit.), a este proceso de integración entre lo "previo" y lo 
"nuevo" se le denomina: construcción de "conexiones externas". 
 
 
Por las razones señaladas, se recomienda utilizar tales estrategias antes o 
durante la instrucción para lograr mejores resultados en el aprendizaje. Las 
estrategias típicas de enlace entre lo nuevo y lo previo son las de inspiración 




Las distintas estrategias de enseñanza que hemos descrito pueden usarse 
simultáneamente e incluso es posible hacer algunos híbridos, según el profesor lo 
considere necesario. El uso de las estrategias dependerá del contenido de 
aprendizaje, de las tareas que deberán realizar los alumnos, de las actividades 
didácticas efectuadas y de ciertas características de los aprendices (por ejemplo: 
nivel de desarrollo, conocimientos previos, etcétera). Procedamos a revisar con 
cierto grado de detalle cada una de las estrategias de enseñanza presentadas. 
 
 
2.1.8Tipos de estrategias de acuerdo con objetivos propuestos. 
 
Los objetivos o intenciones educativos son enunciados que describen con claridad 
las actividades de aprendizaje a propósito de determinados contenido curriculares, 
así como los efectos esperados que se pretender conseguir en el aprendizaje de 
los alumnos al finalizar una experiencia, sesión, episodio o ciclo escolar. 
 
Como han señalado de manera acertada Coll y Bolea (1990), cualquier situación 
educativa se caracteriza por tener una cierta intencionalidad. Esto quiere decir que 
en cualquier situación didáctica, uno o varios agentes educativos (v. gr., 
profesores, textos, etcétera) desarrollan una serie de acciones o prácticas 
encaminadas a influir o provocar un conjunto de aprendizajes en los alumnos, con 
una cierta dirección y con uno o más propósitos determinados. Un currículo o 
cualquier práctica educativa sin un cierto planteamiento explicito (o implícito, como 
en algunas prácticas educativas no escolarizadas) de sus objetivos o propósitos, 
quizá derivaría en cualquier otro tipo de interacción entre personas (v. gr., charla, 
actividad más o menos socializadora, etcétera) que no busque dejar un 
aprendizaje intencional en los que las reciben. 
 
Partiendo del reconocimiento de que en los programas escolares los objetivos 
deben tener un cierto nivel de concretización apropiado (grado de especificidad en 
su formulación) y con la aceptación también de la función relevante que 
desempeñan en las actividades de planificación, organización y evaluación en la 
actividad docente11. 
 
Actuar como elementos orientadores de los procesos de atención y de 
aprendizaje, servir como criterios para poder discriminar los aspectos relevantes 
de los contenidos curriculares (sea por vía oral o escrita), sobre los que hay que 
realizar un mayor esfuerzo y procesamiento cognitivo. Permitir generar 
expectativas apropiadas acerca de lo que se va a aprender,  formar un criterio 
sobre que se esperara de ellos al término de una clase, episodio o curso mejora 
considerablemente el aprendizaje intencional; el aprendizaje es más exitoso si el 
aprendiz es consciente del objetivo, proporcionar  los elementos indispensables 
para orientar sus actividades de auto monitoreo y de autoevaluación. 
 
Uno de los objetivos más valorados y perseguidos dentro de la educación a través 
de las épocas, es la de enseñar a los alumnos a que se vuelvan autónomos, 
independientes y autorregulados, capaces de aprender a aprender. Sin embargo, 
en la actualidad parece que precisamente lo que los planes de estudio de todos 
los niveles educativos promueven, son aprendices altamente dependientes de la 
situación instruccional, con muchos o pocos conocimientos conceptuales sobre 
distintos temas disciplinares, pero con pocas herramientas o instrumentos 
cognitivos que le sirvan para enfrentar por sí mismos nuevas situaciones de 
aprendizaje pertenecientes a distintos dominios y útiles ante las más diversas 
situaciones. 
 
Intentar una clasificación consensual v exhaustiva de las estrategias de 
aprendizaje es una tarea difícil, dado que los diferentes autores las han abordado 
desde una gran variedad de enfoques. Las estrategias de aprendizaje pueden 
clasificarse en función de qué tan generales o especificas son, del dominio del 
conocimiento al que se aplican, del tipo de aprendizaje que favorecen (asociación 
o reestructuración), de su finalidad, del tipo de técnicas particulares que conjuntan, 
etcétera. 
 
Aun así, en este apartado retomamos dos clasificaciones: en una de ellas se 
analizan las estrategias según el tipo de proceso cognitivo y finalidad perseguidos 
(Pozo, 1990); en la otra se agrupan las estrategias según su efectividad para 
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Analizar problemas, observar, recoger y organizar información relevante, utilizar 
diferentes métodos de análisis, evaluar los métodos, compartir los resultados. 
 
Teniendo en cuenta que las competencias básicas en ciencias naturales y sociales 
requieren una serie de actitudes, los estándares pretenden fomentar y desarrollar: 
la curiosidad, honestidad en la recolección de datos y su Validación, la flexibilidad, 
la persistencia, la crítica, la apertura mental, la disponibilidad para tolerar la 
incertidumbre y aceptar la naturaleza provisional, propia de la Exploración 
científica, la reflexión sobre el pasado, el presente y el Futuro, el deseo y la 
voluntad de valorar críticamente las consecuencias de los descubrimientos 
científicos, la disposición para trabajar en equipo13. 
 
En los estándares básicos de calidad se hace un mayor énfasis en las 
competencias, sin que con ello se pretenda excluir los contenidos temáticos. 
No hay competencias totalmente independientes de los contenidos de un ámbito 
del saber –qué, dónde y para qué de ese saber– pues cada competencia requiere  
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y disposiciones específicas para 
Su desarrollo y dominio. Todo eso, en su conjunto, es lo que permite valorar si la 
persona es realmente competente en un ámbito determinado. 
 
Por lo tanto, la noción de competencia propone que quienes aprenden, encuentren 
significado en todo lo que aprenden. A continuación, los estándares generales se 
desglosan  tres ejes de gran importancia. La primera sea próxima al conocimiento 
como científico al natural o social, se refiere a la manera como los estudiantes se 
acercan a los conocimientos de las ciencias naturales o sociales de la misma 
forma como proceden quienes las estudian, utilizan y contribuyen con ellas a 
construir un mundo mejor. 
 
Los conocimientos propios de las ciencias naturales, tiene como propósito crear 
condiciones de aprendizaje para que, a partir de acciones concretas de 
pensamiento y de producción de conocimientos, los estudiantes logren la 
apropiación y el manejo de conceptos propios de dichas ciencias. Y la tercera, 
desarrollo compromisos personales y sociales, indica las responsabilidades que 
como personas y como miembros de la sociedad se asumen cuando se conocen y 
valoran críticamente los descubrimientos y los avances. 
 
2.1.9 Introducción  a las ciencias naturales 
 
Ciencias naturales, ciencias de la naturaleza, ciencias físico-naturales o ciencias 
experimentales son aquellas ciencias que tienen por objeto el estudio de la 
naturaleza siguiendo la modalidad del método científico conocida como método 
experimental. Estudian los aspectos físicos, y no los aspectos humanos del 
mundo. Así, como grupo, las ciencias naturales se distinguen de las ciencias 
sociales o ciencias humanas (cuya identificación o diferenciación de las 
humanidades y artes y de otro tipo de saberes es un problema epistemológico 
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diferente). Las ciencias naturales, por su parte, se apoyan en el razonamiento 
lógico y el aparato metodológico de las ciencias formales, especialmente de las 
matemáticas, cuya relación con la realidad de la naturaleza es menos directa (o 
incluso inexistente). 
 
A diferencia de las ciencias aplicadas, las ciencias naturales son parte de la 
ciencia básica, pero tienen en ellas sus desarrollos prácticos, e interactúan con 
ellas y con el sistema productivo en los sistemas denominados de investigación y 
desarrollo o investigación, desarrollo e innovación (No deben confundirse con el 
concepto más restringido de ciencias de la tierra o geociencias).14 
Biología: se ocupa del estudio de los seres vivos y, más específicamente, de su 
origen, su evolución y sus propiedades (génesis, nutrición, morfogénesis, 
reproducción, patogenia, etc.). 
 
Geología: se ocupa del estudio de la forma interior del globo terrestre, la materia 
que lo compone, su mecanismo de formación, los cambios o alteraciones que ésta 
ha experimentado desde su origen, y la textura y estructura que tiene en el actual 
estado. 
 
Química: se ocupa del estudio de la composición, la estructura y las propiedades 
de la materia, así como de los cambios de sus reacciones químicas. 
Se puede decir que son  conocimientos objetivos (exactos o aproximados) de las 
cosas, obtenido por medio del razonamiento ordenado, al aplicar métodos de 
observación y experimentación. De este estudio se deduce la existencia de leyes, 
las cuales tienen validez en condiciones determinadas y se elaboran hipótesis 
cuyo objeto es explicar y dar coherencia a un conjunto de sucesos 
experimentados.  
 
El valor de estas hipótesis se verifica, a su vez, por medio de la experimentación, 
Actualmente la ciencia se concibe como un sistema coherente de conocimientos y 
objetivos. Cada ciencia particular se distingue no solo por el objeto estudiado, sino 
también por lo que estudia de este objeto y cómo o con qué método lo estudia.  
 
La clasificación de estas ciencias dependerá del criterio de división que se adopte. 
Según un criterio práctico y de utilidad pueden agruparse en ciencias puras, que 
se centran en el conocimiento teórico de las cosas (matemáticas, física, química, 
biología, etc.), y ciencias aplicadas, que buscan un aprovechamiento práctico de 
dichos conocimientos (agricultura, ingeniería, medicina, etc.).15 
 
Según otro criterio más metodológico, se pueden distinguir las ciencias 
descriptivas (astronomía, anatomía, geografía, etc.) de las ciencias deductivas 
(matemáticas, física, etc.). Puede considerase que la historia de la ciencia 
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empieza en Grecia (s. VI a C), donde buscó por primera vez una explicación del 
mundo en términos racionales, naturalistas o materialistas. 
 
La labor de los romanos se basó en la conservación y la síntesis, los árabes 
recogieron el caudal científico-filosófico griego de Oriente y, a partir del s. XI, lo 
reintrodujeron en Occidente, a la vez que hacían su aportación importante en el 
campo de las matemáticas y de la alquimia. 
 
2.1.10 Racionalidad mejorante 
 
La posición que se defiende aquí, no pretende simplemente alinderarse en una u 
otra posición. Más bien acude genéricamente a los postulados piagetianos para 
abordar la racionalidad científica a partir de las propiedades estructurales de la 
actividad cognitiva. No se trata entonces que el niño sea un científico, sino que se 
plantea que posee una racionalidad mejorante, que lo caracteriza dentro de todos 
los primates y que él desarrolla de manera natural. Decir racionalidad mejorante  
es plantear que su actividad tiene como propósito mejorar la realidad (Gillierón, 
1985). Este planteamiento deriva de la idea según la cual, la construcción de 
herramientas lógicas de pensamiento es una de las condiciones que va a permitir 
y garantizar pensar mejor la realidad. 
 
Según el legado piagetiano, espontáneamente el sujeto humano tiende a 
aproximarse a la realidad a partir de las vías más inteligentes, eficientes y 
poderosas. Sin duda es el postulado más espectacular de esta teoría: el sujeto 
natural y espontáneamente tiende a  “mejorar la realidad”. La actividad mental del 
sujeto esta autorregulada sobre exigencias máximas. Dicha actividad no es 
solamente contemplativa, ni de simple copia, ni aún con transformación. Es de una 
comprensión exigente y racional. Su base no es una racionalidad limitada, errática, 
ni arbitraria, sino que se apoya y busca fundamentación en herramientas 
cognitivas tan complejas como poderosas.16 
 
Según Puche Navarro, en su libro “Formación de herramientas Científicas en el 
Niño Pequeño”; el párvulo desde los 2 años de edad es capaz de utilizar hipótesis, 
en lo que llama “teoría-en-acción”, construye teorías sobre su mundo en la misma 
actividad de aprehenderlo. 
 
Puche Nombra 5 elementos de la racionalidad mejorante 
Clasificación: operación fundamental del pensamiento científico. Mediante la 
clasificación el párvulo podrá discriminar mediante la diferenciación y semejanza 
entre los objetos de los que sirven y de los que no sirven. 
 
Experimentación: se realiza para verificar o comprobar un camino o una idea en el 
plano de los hechos. En la actividad será necesaria la experimentación para 
comprobar si realmente el objeto cumple con la funcionalidad que se espera. 
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Formulación de Hipótesis: frente a una situación de resolución, el niño/a se 
plantea una hipótesis que constituye una representación de la manera como él 
entiende la situación y de las ideas que tiene para poder resolverla “teoría-en-
acción”. Como lo decía anteriormente, durante la actividad se dará cuenta de ello 
cuando el párvulo proponga objetos que cumplan con la funcionalidad esperada. 
 
Planificación: desde los 13 meses, el niño/a establece un orden y una secuencia 
en las accione, de cara a conseguir un fin, incluye la capacidad de prever, y por 
consiguiente, de4 anticipar acciones. En la actividad el párvulo anticipará sus 
acciones al momento de entender que primero deberá encontrar un objeto, para 
luego verificar mediante la experimentación si cumple con la funcionalidad 
esperada. 
 
Utilización y Manejo de la Inferencia para la Solución de problemas Simple: 
utilización de indicios para extraer inferencias, esto lo lleva a cabo el párvulo 
gracias a las experiencias previas con los objetos, puede inferir sucesos que ha 
visto o vivido anteriormente. 
 
“Un niño “equipado” y ejercitado en el desempeño de los métodos experimentales 
tiene probabilidades más altas de resolver adecuadamente las contradicciones 
que le plantea enfrentar los conocimientos formales” (Gardner, 1993) 
 
 
2.2. MARCO CONCEPTUAL  
 
2.2.1 Lineamientos curriculares. 
 
Los lineamientos constituyen puntos de apoyo y de orientación general frente al 
postulado de la Ley que nos invita a entender el currículo como "...un conjunto de 
criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen 
a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional 
y local..." (Artículo 76) 
 
Con los lineamientos se pretende atender esa necesidad de orientaciones y 
criterios nacionales sobre los currículos, sobre la función de las áreas y sobre 
nuevos enfoques para comprenderlas y enseñarlas. 
 
El documento aclara que los lineamientos curriculares deben ser transitorios por lo 
que estos deben responder a  las necesidades de la comunidad educativa, por lo 
tanto también cambian los procedimientos que el Ministerio de Educación emplea 
para orientar el desarrollo pedagógico del país. Abandona el rol de diseñador de 
un currículo nacional para asumir el de orientador y facilitador de ambientes de 
participación en los cuales las comunidades educativas despliegan su creatividad 
y ejercen la autonomía como condición necesaria para que haya un compromiso 
personal e institucional con lo  que se hace y se vive en las aulas. 
 
 
2.2.2 Lineamientos curriculares ciencias naturales y educación ambiental. 
 
El Ministerio de Educación Nacional propone  en el documento sobre 
“Lineamientos curriculares para el área de ciencias naturales y educación  
ambiental” con el propósito de señalar horizontes deseables que se refieren a 
aspectos fundamentales y que permiten  ampliar la comprensión del papel del 
área en la formación integral de las personas, revisar las tendencias actuales en la 
enseñanza y el aprendizaje y establecer su relación con los logros e indicadores 
de logros para los diferentes niveles de educación formal. 
 
El referente sociológico en lo que se refiere al contexto escolar esclarece la 
importancia de vincular las áreas de Ciencias Naturales y medio Ambiente ya  que 
muchas veces se identifica la escuela con la planta física, pero no se tiene en 
cuenta que la escuela es ante todo comunidad educativa(educandos, educadores, 
padres de familia, directivos docentes, administradores...) que a su vez está 
inmersa en una comunidad más grande regulada por normas establecidas por ella 
misma bajo el marco orientador de la sociedad y el Estado. 
 
La escuela es el espacio para aprender, comunicarnos, divertirnos, enseñar, crear, 
ver el mundo a través de los otros (niños, maestros, padres, comunidad), de los 
libros, de la experiencia compartida, y muchas cosas más que podamos agregar 
de acuerdo con nuestra práctica particular y grupal (Ministerio de Educación 
1988). 
 
Entre las misiones de la escuela está la de construir, vivificar y consolidar valores 
y en general la cultura. La escuela aprovecha el conocimiento común y las 
experiencias previas de los alumnos para que éstos en un proceso de 
transformación vayan construyendo conocimiento científico. Por tanto, la escuela 
da acceso a los diferentes saberes para socializarlos y ponerlos al servicio de la 
comunidad. 
 
Es por ello que la Escuela debe ser un espacio para que los niños aprendan y 
enseñen a conservar la madre tierra, valoren los legados culturales y naturales 
que nos han dejado nuestros antepasados, protejan y se apropien de lo que la 
madre tierra nos ofrece, sin hacer uso inadecuado de nuestros recursos. 
 
Por su parte el Plan de Estudios de la Institución Educativa San Lorenzo reconoce 
la importancia en la asociación entre Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
cuando menciona que la orientación de estas área aporta en la  adquisición  de 
una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 
ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 
prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la 
defensa del patrimonio cultural de la nación, logran una formación para la 
promoción y preservación de la salud y la higiene, la preservación integral de 
problemas socialmente relevantes vemos entonces como algunas de las razones 
por las cuales el Ministerio de Educación propone la unión de estas dos áreas. 
 
Desde una mirada desde los lineamientos curriculares y lo que plantean los textos 
Naturaleza de la Ciencias se evidencia una conexión, es importante saber que 
para dicho trabajo los lineamientos son un eje articulador en los procesos de 
enseñanza, ”los lineamientos Generales para una Política Nacional de Educación 
Ambiental “(1995), permite complementar, ampliar y contextualizar algunos 
elementos  para los procesos pedagógicos y didácticos.  
 
Ellos también hacen una reflexión de cómo promover en el aula los procesos que 
generen pensamiento, autonomía, reflexión sobre el contexto en el cual estamos 
inmersos, este invita al docente a mejorar su rol de educador, asigna un nuevo 
papel al laboratorio de ciencias, aporta elementos para mejorar el proceso de 
evaluación del aprendizaje y finalmente propone una alternativa didáctica 
renovadora, que debe tomarse como punto de referencia, y una invitación a los 
docentes a que construyan sus propias propuestas didácticas. 
 
Partiendo desde esta mirada, la orientación de las ciencias naturales debe llevar a 
mejorar procesos, los lineamientos hacen una reflexión desde el concepto " el 
mundo de la vida" utilizado por el filósofo Edmund Husserl (1936), el Mundo de la 
Vida en cuyo centro está la persona humana. La segunda, y tal vez más 
importante para el educador, es que el conocimiento que trae el educando a la 
escuela (que, contrariamente a lo que se asume normalmente, es de una gran 
riqueza), no es otro que el de su propia perspectiva del mundo; su perspectiva 
desde su experiencia infantil hecha posible gracias a su cerebro infantil en proceso 
de maduración y a las formas de interpretar esta experiencia que su cultura le ha 
legado. Y es que el niño, que llega a nuestras escuelas, al igual que el científico y 
cualquier otra persona, vive en ese mundo subjetivo que es el Mundo de la Vida. Y 
partiendo de él debe construir, con el apoyo y orientación de sus maestros, el 
conocimiento  que sólo tiene sentido dentro de este mismo y para el hombre que 




Son criterios claros y públicos que permiten conocer lo que deben aprender 
nuestros niños, niñas y jóvenes, y establecen el punto de referencia de lo que 
están en capacidad de saber y saber hacer, en cada una de las áreas y niveles. 
Por lo tanto, son guía referencial para que todas las instituciones escolares, 
urbanas o rurales, privadas o públicas de todo el país, ofrezcan la misma calidad 
de educación a los estudiantes de Colombia 
 
Los estándares pretenden que las generaciones que estamos formando no se 
limiten a acumular conocimientos, sino que aprendan lo que es pertinente para su 
vida y puedan aplicarlo para solucionar problemas nuevos en situaciones 
cotidianas. Se trata de ser competente, no de competir. 
 
Específicamente en nuestra área de investigación los estándares en ciencias 
buscan que los estudiantes desarrollen las habilidades científicas y las actitudes 
requeridas para  explorar fenómenos y para resolver problemas. La búsqueda está 
centrada en devolverles el derecho de preguntar para aprender. Desde su 
nacimiento hasta que entran a la escuela, los niños y las niñas realizan su 
aprendizaje preguntando a sus padres, familiares, vecinos y amigos y es, 
precisamente en estos primeros años, en los cuales aprenden el mayor cúmulo de 
conocimientos y desarrollan las competencias fundamentales17. 
 
2.2.4  Competencias  
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación incorpora las competencias 
básicas al currículo, como uno de sus elementos, y les otorga el “rol” de referente 
curricular para la evaluación general de diagnóstico18. 
 
El gobierno español asume, con esta decisión legislativa, las conclusiones de los 
Organismos internaciones (la OCDE y la Comisión Europea) y del Programa para 
la evaluación internacional de los alumnos de la propia OCDE (PISA) sobre la 
enseñanza y aprendizaje de las competencias básicas como un medio para 
mejorar la calidad y la equidad del sistema educativo. 
 
La incorporación de las competencias básicas al currículo es una primera apuesta 
por acercar el sistema educativo español a las exigencias internacionales. 
 
Las competencias básicas, a diferencia de los contenidos específicos, son 
multifuncionales pues permiten la realización y el desarrollo personal a lo largo de 
la vida, la inclusión y la participación como ciudadanos activos y el acceso a un 
puesto de trabajo en el mercado laboral. Son trasferibles, a diferencia de los 
contenidos específicos, se aplican en múltiples situaciones y contextos para 
conseguir distintos objetivos, resolver situaciones o problemas variados y realizar 
diferentes tipos de trabajos. Son transversales e interdisciplinares a las áreas y 
materias curriculares porque su aprendizaje no es exclusivo de una de ellas. Son 
integradoras, a diferencia de los contenidos específicos, porque combinan 
conocimientos (“saber”), destrezas (“hacer”) y actitudes (“querer”).  Y son 
dinámicas, porque competencia de las personas carece de límites en su 
crecimiento y se construye a lo largo de la vida19. 
 
La propuesta que se presenta busca crear condiciones para que nuestros 
estudiantes sepan qué son las ciencias naturales y las ciencias sociales, y también 
para que puedan comprenderlas, comunicar y compartir sus experiencias y sus 
hallazgos, actuar con ellas en la vida real y hacer aportes a la construcción y al 
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Ministerio de educación Nacional  estándares en ciencias naturales y sociales 
18La incorporación de las competencias, básicas  al currículo el 23 de Julio del 2009 
19 Las competencias. Word press.com 







A comienzos del siglo XVI, la nación Indígena de los Ansermas poblaba el espacio 
comprendido entre las cimas de la cordillera Occidental de Colombia y el río 
Cauca, desde el Sur Oeste de Antioquia hasta el Norte del actual departamento 
del Valle. Eran varias tribus cuya mayor aglutinación estaba en el actual Occidente 
del Viejo Caldas, el territorio del actual municipio de Riosucio estaba habitado por 
tribus Ansermas, una de ellas, la de los pirsas, ocupaba la cuenca de Imurra o Rio 
Sucio; otras tres tal parece , se extendían por la cuenca del Oro y Aurria o las 
Estancias , una de ellas las de los Ipa; y otra, la de los Zopia, parece haberse 
extendido desde el actual municipio de Suplía hasta la región de Aguas Claras 
(actual San Lorenzo). 
 
El Primer Español que piso nuestras tierras fue el conquistador Sebastián de 
Belalcazar , quien venía del Perú, a fines del 1538, el conquistador Juan de Vadillo 
quien venía desde Uraba, al pasar por la influencia del río de Supía con el Imurra , 
puso a este el nombre de “Rio Sucio” por el lodo invernal que entonces arrastraba. 
El nombre se extendió a la región circundante y a la ciudad que más tarde habría 
de fundarse. 
 
El 20 de Enero de 1,540 un grupo de colonos españoles encabezados por el 
conquistador Ruy Vanegas, el sacerdote Camilo Pinzón Copete y Cequera y el 
minero Miguel Morón se establecieron en tierras Risueñas hasta lograr, en un año 
subsiguiente, fundar el Real de Minas de Quiebralomo, que pronto se convirtió en 
el más rico del país por aquel entonces y fue centro esclavista en donde perpetuo 
la impronta y la raza negra. A fines del siglo XVI fue establecido  el Real Minas de 
La montaña, al cual fueron llevados los Turzagas, indígenas mineros de la tribu 
Umbra del actual Anserma. Al tiempo las tres comunidades de la hoya de los ríos 
El Oro y Aurria, fueron congregadas en una aldea agrícola denominada “Nuestra 
Señora de la Candelaria de la Montaña”. El 15 de marzo de 1627 el Oidor Les mes 
de Espinosa y Sarabia entregó a estos indígenas el Resguardo de la Montaña, y el 
22 del mismo mes entrego tierras a un grupo de indígenas traídos del sector de 
Sonson en la Provincia de Arma (Sur de Antioquia y Norte de Caldas) en lo que 
había pertenecido a los Zopías y luego habría de constituirse como Resguardo de 
San Lorenzo. 
 
Quiebra lomo y la Montaña fueron fusionados en uno solo con el nombre de 
“Riosucio”, mediante decreto del 17 de Junio de 1846, dictado por el Doctor José 
Laureano Mosquera, Gobernador de la Provincia del Cauca. Este decreto 
comenzó a regir el 1 de julio de 1846. Es esta, pues la fecha de creación de 
Riosucio como municipio. 
 
Descripción Física  
 
El municipio de Riosucio se encuentra ubicado en el sector nor-occidental del 
Departamento de Caldas, sobre la vertiente oriental de la Cordillera Occidental de 
Colombia; con topografía ondulada y precipitaciones medias anuales de 2.556 
mm/año. Posee todos los climas, desde el cálido en las orillas del río Cauca hasta 
el paramuno a los 3.300 m. s. n. m., en el sector donde nace el Río Risaralda. Más 
de la mitad de su territorio pertenece al piso térmico frío, sus límites son: Al 
Oriente: Con los municipios de Filadelfia (Caldas) y Suplía (Caldas), occidente: 
con el municipio de Mistrató (Risaralda). Al Norte: Con los municipios de Jardín 
(Antioquia), y Támesis (Antioquia).y al Sur: Con los municipios de Guática 




Históricamente, la base fundamental de la economía riosuceña, fuerte incentivo de 
la colonización española de nuestro territorio a mediados del siglo XVI, la 
constituyó la riqueza minera del oro, en sectores como Quiebra lomo, La Montaña, 
Bonafont y San Lorenzo. En la actualidad el preciado metal aún se explota, 
aunque a escala estrictamente artesanal en el lecho de los ríos. Otro importante 
renglón de la economía de antaño, lo constituyó la explotación de las fuentes de 
sal en La Montaña y Bonafont y de las minas de carbón en el sector de El Salado, 
Resguardo de La Montaña 
 
Riosucio produce la artesanía ancestral por excelencia del Viejo Caldas pues se 
remonta a la época precolombina en las parcialidades Indígenas; culturalmente 
tiene un alto nivel. Son las comunidades de Cañamomo y Lomaprieta (vereda 
Portachuelo), La Montaña y San Lorenzo, las que en la actualidad perpetúan esta 
tradición, con producción de alfarería, cerámica, cestería en bejuco, tejidos en 
cañabrava, sombrerería, tallas en madera y productos en fique y en “guasca” o 
“calceta” de plátano. Los artesanos están agrupados en la “Asociación de 
Artesanos Indígenas Sinifaná” que aglutina organizaciones de los cuatro 
resguardos y el sector urbano20 
 

















Las primeras familias que llegaron al actual Resguardo de San Lorenzo provenían 
de Sansón Antioquia y fueron de apellidos Lengua, Tapasco, Bueno, Andica, 
Gañan. Estas familias comenzaron a construir organización que a través del 
tiempo han dejado en alto el nombre de grandes líderes que direccionaron los 
procesos socio políticos del Resguardo.  
 
Esto surge desde la entrega de las tierras por el señor Lesmes de Espinoza y 
Sarabia en 1.627 pero con el tiempo los procesos se debilitan porque empiezan a 
regir normas emanadas por el Estado y que los comuneros no conocen; empieza 
entonces la pérdida de tierra, de la cultura y se da inicio al proceso político que 
hizo perder identidad. Es así como en 1.940 estaba definida la desintegración del 
Resguardo: en 1.942 por resolución del gobierno se dictó la disolución y en 1.943 
se llevó a efecto. El territorio de San Lorenzo queda sin ninguna organización que 
la dirija. Se inicia entonces un proceso de aculturación gracias a la cercanía de las 
vías de comunicación y al constante ingreso de funcionarios de diferentes 
instituciones. 
 
En 1.953 viene la rehabilitación del Gobierno por vocería de los políticos que 
consistía en repartir tierras y hacer préstamos a los dueños de éstas; en 1.958 
llegan las acciones comunales como procesos administrativos por parte del 
Estado. 21 
 
                                                             
20www.albicentenario.com/index.../page1683.htm,consultado 12 de Febrero 2011, 1:30 am. 
21 Documento Proyecto Educativo Comunitario Resguardo Indígena San Lorenzo 
El proceso de legalización del Resguardo se da  el 29 de junio del año 2.000 
mediante resolución 010 emitida por el Instituto de Reforma Agraria. Es de anotar 







La Institución educativa de  San José del Resguardo Indígena de San Lorenzo, es 
de carácter público,  su jornada es diurna continua, ofrece  los niveles educativos 
desde preescolar, básica primaria, básica secundaria, media  y educación para 
adultos, cuenta con cuatro sedes, veneros, piedras, tunzará y la sede central. 
 
Aspectos Geográficos  
 
 
El establecimiento educativo se encuentra a 6 kilómetros del centro poblado 
del resguardo indígena de san Lorenzo por carretera destapada y a 15 
kilómetros de la zona urbana de Riosucio caldas; con una extensión de 333 
hectáreas, en la actualidad cuenta con 120 familias, para un total de 593 
habitantes. Está situada a 1 780 Metros. S.N.D.M. con una temperatura promedio 
de 18a24G°C, predomina el clima medio o  templado. La comunidad se 
encuentra conformada fisiográficamente por montañas y quebradas, las vías 
de comunicación a la escuela está conformada por una carretera y caminos 
de herradura que comunica a las demás comunidades; la totalidad de las 
viviendas poseen energía eléctrica, el acueducto comunitario es tomado de 
un nacimiento propio, en algunas casas carecen de alcantarillado por tal 
motivo utilizan pozos sépticos.la mayoría de la población se dedica a las 
labores agrícolas y la conservación de los recursos naturales.  
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Usos y costumbres 
 
Como todos los habitantes de las comunidades que conformaban el resguardo, no 
utilizaban calzado, como tampoco ropa interior la cual se colocaban solamente 
cuando se iban a casar. 
 
Utilizaban canastos de chusco (cachingo), consumían la chicha de maíz y en casos 
especiales (matrimonios, velorios, etc.), guarapo de caña fermentada y el 




Actualmente funcionan 12 niveles de Educación Básica Primaria de Preescolar al 
grado  once. 
 
La institución Educativa San José conformado por las sedes de Tunzará, veneros, 
y piedras abarcan en un 100% la población estudiantil. 
 
Cabe anotar que muchos estudiantes se desplazan a otras instituciones ya que en 
años anteriores no se ofrecía los 2 últimos grados de educación media en San 
José23 
 
La institución educativa San José del Resguardo Indígena de San Lorenzo busca 
formar personas íntegras basadas en valores éticos y morales que tengan 
sentidos de identidad y pertenencia por su territorio, También de formar líderes 
autónomos capaces de fortalecer  la construcción de comunidades para un  
desarrollo social a la tarea de mejorar su proyecto de vida, a través del 
conocimiento y uso de tecnologías propias y de afuera, además de brindar iguales 
oportunidades de vida y   condiciones  de  equidad  para  todos  los  educandos  
independientemente  de  sus características personales,  familiares, sociales,  
económicas, políticas, religiosas y culturales. 
 
Se formaran estudiantes con capacidad para enfrentarse al mundo laboral, siendo 
competentes y productivos en los diferentes campos del saber que tengan la 
capacidad de resolver dificultades con sentido crítico y reflexivo que conlleven al 
mejoramiento y desarrollo económico y social del contexto en que viven, siendo 
capaces de enfrentarse a la educación superior con plena autonomía y libertad sin 
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Según la Monografía del Resguardo Indígena de San Lorenzo en el año 1890, 
llega al centro poblado de San Lorenzo el primer letrado, señor Juan José 
Taborda, quien  daba enseñanza repartiendo su tiempo por sectores o 
comunidades. 
 
Con la guerra de los Mil Días estos procesos de enseñanza  desaparecieron y el 
pueblo quedo a la deriva. En el año 1908 llego  a San Lorenzo la señora Laura 
Palomino  con el cargo de “Maestra Privada”, a manera de información esta 
maestra ganaba dos centavos por alumno al mes. 
En el año 1914 se creó  la primera escuela Oficial San Lorenzo y su primer 
profesor fue el señor  Rafael Navarro24.  
 
Hoy la Institución Educativa San Lorenzo, es una institución de carácter oficial, 
aprobada por Resolución 1864 del 25 de mayo de 1998 emanada de la 
gobernación de Caldas, modalidad académica con profundización en Ciencias 
Naturales.  Ofrece servicio educativo desde pre-escolar hasta el grado undécimo 
en única jornada, y 5 secciones  de primaria fusionadas (Aguas Claras, Camilo 
Torres, Honduras, Pasmí, Simón Bolívar)   Se desarrollan además programas 
como educación de adultos semi-escolarizado, posprimaria, según funciones 
autorizadas y ordenadas por la secretaría de Educación Departamental. 
 
Esta Institución está ubicada en el centro poblado del Resguardo Indígena de San 
Lorenzo actualmente cuenta con 994 estudiantes matriculados. 
 
La Institución Educativa San Lorenzo a través de una metodología activa forma 
personas en conocimientos, valores, principios éticos y socio-políticos; capaces de 
valorar y mantener relaciones de armonía en el medio ambiente, competentes 
para desempeñarse en contextos multiculturales, con habilidades en tecnologías 
agroindustriales apropiadas a la región. 
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La Institución Educativa San Lorenzo  a 2012 se constituirá en un centro formador 
de personas con valores y poseedoras de conocimientos propios y científicos para 
la pervivencia y el desempeño eficaz en diferentes contextos. 
 
La Institución Educativa San Lorenzo, busca favorecer en el estudiante el máximo 
desarrollo  de sus destrezas y habilidades en un marco de competencias en 
Tecnologías apropiadas, enfocadas desde el Área de las Ciencias Naturales, 
fomentando y fortaleciendo talentos culturales, sociales y familiares;  
contribuyendo así en la transformación y desarrollo de la comunidad en que se 
desenvuelve; permitiendo que el estudiante estructure su personalidad a través de 
la ternura y los vínculos afectivos, para que adquiera sentido de pertenencia y a la 
vez se convierta en un ser productivo, participativo, solidario, democrático, 
autónomo, tolerante, respetuoso líder y consiente del valor de la naturaleza, es 
decir en persona competitiva.25 
 
 





La institución educativa san Jerónimo se encuentra dentro del resguardo indígena 
de san Lorenzo, en el municipio de Riosucio del Departamento de caldas, esta 
institución es de carácter oficial, jornada completa, calendario a,  ofrece los niveles 
desde preescolar, básica primaria, básica secundaria y media académica, cuenta 
con siete sedes, identificadas, con el nombre de el roble, costa rica, Sisirra, 
blandón, lomitas y la sede central en la comunidad de san Jerónimo. Con  licencia 
de funcionamiento bajo la resolución n° 3431del  del 19 de octubre del 2006, 
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La Institución Educativa San Jerónimo se encuentra ubicada en el Resguardo 
Indígena de San Lorenzo, en la comunidad de san Jerónimo. A una distancia de 
más o menos 18 Km. de la cabecera municipal (Riosucio-Caldas).De los cuales 
11km son por vía pavimentada y 7 Km. por carretera destapada. 
 
La Comunidad de San Jerónimo se encuentra ubicada a 1.600 M. sobre  el nivel 
del mar, con una temperatura promedio de 17° C y  a 5° de Latitud Norte, limita de 
la siguiente manera. 
 
Al Oriente, con las comunidades de Costa Rica, Blandón y Aguas Claras, al 
occidente con las comunidades de Sisirra,  Lomitas y el  territorio de El  Palmar, al 
norte con el territorio de  El Palmar y El Roble y al sur con Lomitas y El Danubio 
 
En la topografía de la comunidad San Jerónimo se cuenta hacia el suroeste con 
una cadena montañosa, en la cual se destacan los cerros de Sisirra, Matecaña y 
Ventanas. 
 
La mayor parte del caserío se encuentra situado en un pequeño valle, surcado por 
el río Aguas Claras y la quebrada Ingrupía.    
 
El terreno es rocoso pero fértil, cultivado y poblado en su mayoría. 
Esta comunidad cuenta con estructura organizacional definida en la que actúan 
conjuntamente: Acción comunal, Cabildo comunitario y Cabildo juvenil; de los 
cuales a su vez dependen otras organizaciones tales como: los sectores, el grupo 
Scout, la Sociedad de Amigos, Asopaz, comité de salud, entre otros. 
 
Las características de COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO y su proyecto de vida 
comunitario, enmarcadas dentro de una realidad local, nacional y mundial generan 
los escenarios propicios para encaminar la visión y misión institucional hacia 
horizontes de formación  agroindustrial, para el mundo productivo a través del 
desarrollo de competencias laborales generales y específicas. 
 
La utilización de metodologías activas, el desarrollo de competencias, la 
humanización de los procesos, la utilización de la tecnología y la transformación 
productiva, sostenible y ecológica del campo se convierte en el pilar fundamental 
sobre el que se consolida la gestión institucional. 
 
Dando respuesta a lo anterior, la comunidad de San Jerónimo, perteneciente al 
Resguardo  Indígena de San Lorenzo, con áreas de influencia en las comunidades 
de: Sisirra, El Roble, Costa Rica, Blandón, Lomitas, y Bermejal, el cual orienta la 
labor institucional, brindando alternativas de solución y  ofreciendo oportunidades 
para mejorar los desempeños de quienes intervienen en los procesos de 
enseñanza, con el fin de lograr eficiencia, eficacia, y calidad en el quehacer 
educativo. 
 
La Institución Educativa San Jerónimo ofrece  educación para adultos en la sede 
de lomitas con un personal de 62 estudiantes y el aula paralela en el roble con 25 
estudiantes los cuales cursan los niveles 6ª y 7° respectivamente apoyada por 
comité departamental de cafeteros. 
 
La institución según su proyección plantea una serie de objetivos los cuales 
buscan identificar y valorar la historia, la cultura de las comunidades que forman 
parte de la institución educativa san jerónimo. 
 
Brindar a los estudiantes elementos necesarios para una educación de calidad 
basados en la competitividad, el espíritu de investigación y un análisis crítico y 
reflexivo frente a los cambios que ofrece la sociedad actual. 
 
Propiciar a los estudiantes un alto nivel en la formación de valores, de igual 
manera en la familia ya que es el eje central de la sociedad.  
 
A partir de la interculturalidad crear espacios de gestión, coadministrativa y ayuda 
mutua desde la comunitariedad como elemento fundamental para el desarrollo de 
proyectos y actividades que vayan en beneficio del desarrollo de la institución 
educativa san jerónimo. 
 
Mejorar la calidad académica de los estudiantes atendiendo a los estándares y 
lineamientos del ministerio de educación nacional, aplicando el modelo 
pedagógico, las estrategias metodológicas, y los procesos necesarios para 
fortalecer el nivel de vida. 
 
Diseñar el plan de mejoramiento en cuanto a la formación y cualificación del 
personal docente que forma parte de la institución según las necesidades que se 
presenten en el mismo. 
 
Crear estímulos a aquellos docentes que presenten trabajos investigativos 
tendientes al  mejoramiento de la calidad de la educación. 
 
Misión Institucional.        
                                                                            
Somos una organización educativa fundamentada en escuela activa, con 
orientación en agroindustria, competencias laborales, competencias ciudadanas y 
emprendimiento. 
 
Comprometida con la formación de personas íntegras con sentido de identidad y 
pertenencia por su cultura con capacidad de transformar y vivenciar su entorno 
social para desarrollarse completamente con diversos contextos, y con conciencia 
ecológica, que les permite ser constructores de una calidad de vida afirmada en la 
auto sostenibilidad de la región. 
 
 
Visión Institucional   
 
Nuestra organización al año 2012 se consolidará como una institución en las que 
sus prácticas pedagógicas atenderán a las características del contexto social y del 
mundo laboral, generando apropiación significativa del conocimiento e 
implementando innovaciones productivas para que las personas se formen en el 
compromiso y la responsabilidad de promover su legado cultural, aportar a la 
construcción del tejido social, mejorar la calidad de vida de sus comunidades y 




La Institución Educativa San Jerónimo es una organización educativa que 
fundamenta su acción pedagógica en los presupuestos de la escuela activa para 
dar respuesta a las características y necesidades de las comunidades de la zona 
de influencia, por ello, ofrece una formación que orienta el desarrollo de personas 
íntegras, libres; con principios éticos y morales;  democráticas, participativas, 
trabajadora; respetuosas de su nacionalidad y de la cultura propia; poseedoras de 
saberes generales y específicos; con capacidad crítica, reflexiva y analítica que le 
permita transformar su entorno social y del mundo del trabajo ante las situaciones 
de su momento histórico-social, con conciencia ecológica; con elementos teóricos 
prácticos para avanzar en procesos investigativos y con las competencias para 
liderar acciones orientadas a generar condiciones de bienestar comunitario y 
desarrollo regional. 
 
Propósitos institucionalesLa formación para la interculturalidad,  idoneidad ética y 
moral de la persona con el fortalecimiento de la convivencia pacífica. La re 
significación de las prácticas pedagógicas. 
 
Reseña Histórica  
 
En el año de 1936 se fundó la escuela rural San Jerónimo, dividida en dos 
secciones: la de varones y la sección de niñas, las cuales estaban ubicadas en 
bloques diferentes. Se contaba con dos grupos, primero y segundo. 
 
Tiempo después, la escuela se unificó, mezclándose los grupos, con lo cual quedó 
de carácter mixto, ofreciendo los grados de primero a quinto de primaria. 
En 1990 se capacitaron los docentes y se dio inicio a la aplicación de la 
metodología Escuela Nueva. 
 
En  1996 la escuela rural San Jerónimo contaba con 160 estudiantes de primero a 
quinto de básica primaria y seis docentes; cinco de planta y un contrato municipal. 
 
En febrero de 1997 se inició con el preescolar. En junio se dio inicio a la 
posprimaria con 28  estudiantes en el grado 6º   (Empieza la ampliación de la 
cobertura). 
 
En 1998 la Alcaldía Municipal adquirió un terreno cercano a la Institución 
educativa, y en acuerdo con la comunidad buena parte de este terreno fue  cedido 
para la instalación de la Granja Escolar. 
 
En 1999, por iniciativa de la comunidad y con el apoyo del Comité de Cafeteros y 
de la Secretaría Departamental de Educación,  se consiguió la línea telefónica y se 
dio inicio al proyecto de Escuela Virtual el cual se estableció más adelante como 
programa. 
 
En el 2.000 se gradúa la primera promoción  de básica secundaria (grado 9º)  con 
28 estudiantes. 
 
En el 2.002  la comunidad cedió el terreno donde se encontraba la antigua 
inspección de policía, con el fin de construir nuevas aulas. Se construyeron 6 
salones de clase.  
Se tienen grupos de aceleración del aprendizaje, y  nivelación de adultos. 
 
En el  2.003 se da la fusión con 6 establecimientos más de básica primaria: Sisirra, 
El Roble, Costa Rica, Bermejal, Lomitas y Serafín León en la comunidad de 
Blandón. Se sigue ampliando la cobertura. Se da el nombramiento por encargo de 
tres directivos (la rectora y dos coordinadores).  Se da inicio al proyecto sembrador 
de paz; (Educativo-comunitario-integral). Con el apoyo del comité de cafeteros y 
cooperación Internacional.  Este proyecto salió del colegio, con proyección a la 
comunidad, con las madres cabeza de hogar como principales ejecutoras y cubre 
los programas de Escuela y café, Nivelación de adultos (A quinto de primaria), 
Aceleración del aprendizaje (Para niños en extra-edad), capacitación a las 
familias, seguridad alimentaria  y adecuación de la granja escolar. 
 
En el 2.005 se vincula la institución a los programas per,  (Proyecto de Educación 
Rural) con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional.  El PER permitió 
continuar con la media técnica, se abre educación media en  10º  con 22 
estudiantes. Con la propuesta de énfasis en CLG (Competencias Laborales 
Generales)  Se inicia en el Roble el aula paralela con  el grado 6º. Se abre 
preescolar en la escuela de Lomitas y queda como escuela demostrativa la Sede 
de Blandón. 
 
Se inicia con el  proyecto de Lectores Competentes, apoyado por la Secretaría 
Departamental de Educación y orientado por la fundación Alberto Meranni. 
 
Se recibe apoyo de la UAI (Unidad de Atención Integrada) para  los niños y niñas 
con necesidades educativas especiales, talentos y/o capacidades excepcionales.  
Se fortalece el proyecto de Escuelas Saludables. 
 
Del proyecto sembradores de paz se recibió a finales del año 2005 un aporte en 
especie representado en dotación de maquinaria y equipos para la producción de 
panadería, con el fin de enfatizar en la media la agroindustria. 
 
En el año 2006 se gradúa la primera promoción con 22  estudiantes Bachilleres 
académicos.  Se abre un grupo en lomitas con educación para adultos, que cuenta 
con 62 estudiantes.  
 
En este año además trasladan la rectora Silvia Imelda Espinosa quien llevaba  18 
años allí y toma el cargo el licenciado Leonardo Antonio Bueno B. Perteneciente a 
dicha comunidad. 
 
En la actualidad se cuenta con 888 estudiantes, 1 Rector, 2 Coordinadores, y 36 
docentes  la mayoría de ellos nombrados en propiedad, otros provisionales, otros 
de resguardo y algunos de planta).  
 
La Institución Educativa tiene una granja demostrativa, con una extensión de 
5.000 metros cuadrados, en la que se desarrollan los proyectos productivos, 
relacionados con la profundización en agropecuarias. Allí hay conejeras, aprisco, 
galpón de gallinas ponedoras y pollos de engorde, porquerizas y un establo para 
ganado vacuno.   Estos animales se han conseguido con el apoyo del programa 
Sembradores de Paz y con recursos derivados de la comercialización de los 
productos de la Granja.  También hay cultivos de café, plátano, maíz, fríjol yuca, 
verduras y legumbres, plantas medicinales y frutales; estos proyectos son 
atendidos por grupos de estudiantes de diferentes grados ajustados al plan de 
estudios del área de agropecuarias.  En algunas ocasiones los padres de familia 
apoyan los proyectos.  
 
En el 2007  se reciben por parte del programa PER insumos y equipos que 
complementan las prácticas agro-industriales de los estudiantes de 10 y 11. 
Además durante este año se gradúa la segunda porción de bachilleres con 16 
estudiantes.  
 
A mediados del mismo año se reciben donaciones para el programa de 
SEGURIDAD ALIMENTARIA, los cuales fueron distribuidos equitativamente en 
todas las sedes que conforman nuestra institución.  
 
Se logra acceder a cursos de capacitación en PANADERÍA niveles I y II por parte 
del SENA, para estudiantes de grado décimo y once. 
 
El programa compartel se ha extendido a las sedes de Sisirrá, el roble, blandón y 
lomitas en el año 2008, durante este año se continúa con las capacitaciones 
brindadas por el SENA en cuanto a los cursos de panadería incluyendo 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
El trabajo aquí planteado corresponde a un proyecto factible, y por lo tanto su 
objetivo es proponer una solución a los problemas detectados previamente en la 
investigación, que corresponda a los lineamientos y estándares establecidos por el 
MEN  para las temáticas abordadas en el área de Ciencias Naturales dirigido a los 
docentes de básica primaria por medio del diseño de una cartilla didáctica 
basadas en estrategias lúdicas. 
 
En primera parte lo que se espera es identificar las problemáticas que se 
presentan en los procesos de enseñanza aprendizaje e intervención pedagógica 
de las ciencias naturales en el grado primero, mediante la recolección de 
información de fuentes primarias y secundarias utilizando técnicas de observación 
como registros acerca del desarrollo de una clase, indagaciones de procesos 
didácticos al interior de una aula por parte de algunos docentes, entre otros. 
 
Como segunda instancia se integraron los lineamientos y estándares que se 
plantean desde el MEN frente a los contenidos para las Ciencias Naturales que 
han de generar procesos de reflexión, análisis crítico y ajustes progresivos dentro 
de los procesos de aprendizaje e intervención pedagógica por medio de un 
proceso de revisión bibliográfica a través de la selección, clasificación e inclusión a 
las temáticas abordadas con respecto al saber y hacer propios del área teniendo 
en cuenta el contexto en el cual este inmerso el estudiante. 
 
Para finalizar como tercer aspecto se diseñara una Cartilla Didáctica con 
actividades lúdicas con contenidos y estándares propios de la asignatura pensada 
en un enfoque constructivista, interdisciplinario, propio y contextualizado que se 
base en el desarrollo de herramientas cognitivas como son Inferencia, Planeación, 
Clasificación. Formulación de Hipótesis y Experimentación.  
 
Esta  cartilla didáctica se planteó teniendo como base el plan de estudios para las 
Ciencias Naturales de la Institución Educativa San Jerónimo grado Primero 









 3.1 UNIVERSO DE ESTUDIO 
 El presente trabajo se llevó a cabo en la institución educativa San Jerónimo en el 
grado primero conformado por 8 niños y 15 niñas en edades entre 6 y 7   de 
estrato uno. 
3.2 MUESTRA 
Se trabajo con la totalidad de los niños y niñas la institución educativa San 
Jerónimo,  con los niños y niñas del grado primero de básica primaria. 
3.3  DELIMITACION DEL ESTUDIO 
3.3.1 TIPO DE INVESTIGACION 
Este proceso investigativo, se enfocará en la investigación cualitativa, 
considerando que esta se basa en estudiar la realidad en su contexto natural,  
intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo con los 
significados que tienen para las personas implicadas, teniendo en cuenta que la 
pregunta problema que impulsa esta investigación pretende conocer de antemano 
la percepción de los niños del grado primero frente situaciones cotidianas de 
aprendizaje de las ciencias naturales. 
3.3.2 MÉTODO  
Se empleo, el estudio de caso que es un instrumento o método de investigación 
con origen en la investigación médica y psicológica que ha sido utilizado en la 
sociología, se sigue utilizando en áreas de ciencias sociales como método de 
evaluación cualitativa.  
Los estudios de casos incluyen una variedad de grupos de presión como 
movimientos de paz, movimientos sociales, derechos de las mujeres, exiliados, 
tratados internacionales y grupos extremistas de derecha. Los asuntos que se 
abordan incluyen la relación de los espacios públicos y privados en el contexto de 
la actividad política, la interrelación entre cambio social y cambio dentro de la 
familia, así como la relación entre generaciones en términos de políticas y de 
procesos que ofrecen la motivación para que un individuo participe en 
movimientos sociales. Esta técnica intenta contribuir al cambio de paradigma en la 
investigación de los movimientos sociales.  
De esta manera la presente investigación nos permite abordar el proceso de 
enseñanza aprendizaje teniendo en cuenta que la escuela hace parte de un grupo 
social, así mismo no se deja a un lado el contexto familiar como principal formador 
de niños y niñas.  
3.4 CATEGORIAS  
 Estas categorías están definidas desde las distintas concepciones que se tienen 
por los autores que se plantean en el marco de referencia, son estrategias que 
enriquecen el saber pedagógico para las distintas herramientas lúdicas a emplear 
en este trabajo entre ellas tenemos. 
-  Enseñanza 
-  Aprendizaje 
-  Estrategia pedagógica 
- Aprendizaje significativo 
3.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA INFORMACION 
La información requerida para dar cumplimiento a los objetivos propuestos en la 
realización de este proyecto fue recolectada a través de los siguientes medios: 
INFORMACION PRIMARIA 
 Ésta se obtuvo directamente con la población de la institución educativa 
San Jerónimo,  con los niños y niñas del grado primero de básica primaria  
 Entrevistas personales de carácter semiestructurado 
 Trabajos de grado e investigaciones realizadas en otras universidades  
La entrevista semi estructurada es aquella en la que, el entrevistador despliega 
una estrategia mixta, alternando preguntas estructuradas y con preguntas 
espontáneas. 
Esto forma es más completa ya que, mientras que la parte preparada permite 
comparar entre los diferentes candidatos, la parte libre permite profundizar en las 
características especificas del candidato. Por ello, permite una mayor libertad y 
flexibilidad en la obtención de información 
La técnica de observación es una técnica de investigación que consiste en 
observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, con 




3.6 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 
La información recolectada se clasifico, proceso y analizo  a través de las 
siguientes acciones  
 Clasificación de la información obtenida  
 Análisis de la información recolectada y procesada empleando las 
herramientas pertinentes 
 Validación de la información recolectada 
 Organización de la información recolectada y presentada a través de una 
herramienta didáctica  
 Elaboración del informe final que contempla la herramienta didáctica y 
conclusiones del estudio. 
3.7  PRODUCTO O RESULTADO DEL ESTUDIO 
La experiencia que sea tenido al  elaborar la cartilla en el área de ciencias 
naturales es de suma importancia porque sea manejado un sinnúmero de 
estrategias bajo unos parámetros dados desde los estándares y las herramientas 
cognitivas las cuales enriquecen nuestra carrera como docentes y lo más 
importante es poder brindar a los niños y niñas que son nuestra prioridad, nuevas 
formas de adquirir conocimiento, habilidades, destrezas que contribuyan al 
progreso intelectual y social. 
4.0 DIAGNÓSTICO 
Este proyecto se realizó con el grado primero sede Blandón de la institución 
educativa san Jerónimo, Resguardo San Lorenzo. 
EJES BÁSICOS  ESTANDAR SI NO AV 





Establezco relaciones entre las 
funciones de los cinco sentidos 
 X  
 Describo características de seres 
vivos y objetos inertes, establezco 
semejanzas y diferencias entre ellos 
 X  
 Observo y describo cambios en mi 
Desarrollo y en el de otros seres 
vivos. 
  X 
 Describo y verifico ciclos de vida de 
Seres vivos. 
X   
ENTORNO FÍSICO Identifico diferentes estados físicos 
de la materia (el agua, por ejemplo) 
y Verifico causas para cambios de 
estado. 
 X  
  
Verifico las fuerzas a distancia 
generadas por imanes sobre 
diferentes objetos. 
 X  
 Clasifico sonidos según tono, 
volumen y fuente. 
  X 
 Registro el movimiento del Sol, la 
Luna y las estrellas en el cielo, en 
un periodo de tiempo 









Describo y clasifico objetos según 
características que percibo con los 
cinco sentidos. 
 
Diferencio objetos naturales de 







 Identifico objetos que emitan luz o 
sonido. 
 
X   
   
Identifico aparatos que utilizamos 
hoy  y que no se utilizaban en 
épocas pasadas 
 
 X             
 Asocio el clima con la forma de vida 
de diferentes comunidades. 
 
  X 
 Identifico necesidades de cuidado 
de mi cuerpo y el de otras personas. 
 
  X 
 Identifico circuitos eléctricos en mi 
Entorno. 
 













El desarrollo del proyecto permite, a la fecha, expresar las siguientes conclusiones 
 
Las herramientas cognitivas  es una alternativa pedagógica para atender y 
enfrentar las nuevas formas de abordar y aplicar el conocimiento y la información 
existentes e intentar la construcción de nuevo conocimiento a partir de un proceso 
de Enseñanza-Aprendizaje basado en la identificación, de cinco momentos a 
saber, inferencia, planificación, experimentación, hipótesis, clasificación. 
 
Tener en cuenta  los estándares y lineamientos curriculares  de Ciencias Naturales 
que permiten tener una ruta clara frentes a los ejes temáticos para cada grado y  
llevan a  desarrollar habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes  que 
habilitan el estudiante para participar en forma eficaz en la solución de situaciones 
problemas de la vida diaria, de una manera inteligente y creativa. 
 
Las diferentes estrategias que se utilicen en los procesos de enseñanza 
aprendizaje siempre deben de proporcionarle al estudiante oportunidades para 
que se sientan parte activa de las didácticas propias de las Ciencias Naturales, 
convirtiéndose en protagonista  del proceso educativo. 
 
Los proceso de enseñanza de las ciencias naturales debe partir del contacto físico 
y real con todos los aspectos que contribuyan a desarrollar el lenguaje científico y 
tecnológico propia de esta área puesen las primeras etapas de su desarrollo; 
según estas características, el  niño no percibe las cosas separadas unas de 
otras, sino relacionadas entre sí, en otras palabras percibe totalidades. 
 
La cartilla no solo busca plantear  una serie de estrategias que permitan una 
reflexión pedagógica  esta lleva a que a través del diseño y ejecución de planes de 
clase   se puedan plantear estrategias para la enseñanza, el aprendizaje y el 
desarrollo de competencias fundamentales de las Ciencias Naturales, quitando la 
concepción errónea que solo se puede dar clase en un salón de clases. 
 
Al realizar un proceso de investigación en el contexto escolar lo que se hace es 
que se despierte en el maestro una gran sensibilidad frente a lo que se hace en el 
escenario educativo, situación que aporta enormemente a propender por una 
mejor calidad de educación en su contexto y así mismo invitar desde la reflexión 
argumentativa a los demás maestros para que le apuesten a un abordaje lúdico de 
las ciencias naturales a fin de que los estudiantes entiendan con sentido esta área 
que es por demás compleja, dada desde la practica monótona y sin significado 









Dado que este proyecto no realizo actividades para medir el impacto alcanzado 
con la aplicación de las herramientas cognitivas, se sugiere ejecutar un proyecto 




A demás las estrategias consignadas en la cartilla didáctica, son una muestra de 
las actividades que se pueden realizar, se  deben nutrir esas guías con más 




A la hora de realizar las orientaciones con los estudiantes no es necesario seguir 
secuencialmente las herramientas, se pueden alternar de acuerdo a la necesidad, 
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 Registro de observación  
 
Universidad Tecnológica de Pereira 
Facultad de Ciencias de la Educación  
Programa de licenciatura en Pedagogía Infantil 
CERES- Quinchia- Risaralda 
 
Fecha:    27 de  octubre 2010 
Lugar: Institución Educativa San Jerónimo, sede blandón, Serafín León. Grado 
primero. 
Hora inicial: 8: 00 am  
Hora final: 9: 00 am 
Estudiante: Liliana María Gañan 
Objetivo: Realizar  una previa observación a la secuencia de actividades de una 









OBSERVACION  CONCLUSIÓN  
  
Durante la observación realizada, la 
profesora saluda, coloca la fecha en el 
cuaderno, los estudiantes preguntan 
que cuaderno sacan, la profesora 
contesta no necesitan cuaderno, les 
pide que repitan una canción, todas con 
mucho entusiasmo repiten la canción el 
chorrito, realiza preguntas como que es 
una fuente, que son las hormigas, 
donde viven a partir de allí pregunta 
que si los arboles, agua, suelo, entrono, 
pertenecen a nuestro medio ambiente, 
los niños participan activamente,  se 
muestra entusiasmo, pregunta ¿cómo 
cuidar el medio ambiente?, un niño dice 
que abrazando los arboles, otro niño 
dice que remojando las maticas, de 
esta manera la profesora empieza a 
explicar cómo cuidar nuestro medio 
ambiente, realizan un dibujo con las 
acciones que realizan las personas 
para preservarlo. 
 
 Durante lo observado puedo concluir 
que  la mayor parte de los contenidos 
son dados desde lo teórico y desde lo 
simbólico no desde lo vivencial y 
reflexivo.   
 El dominio del tema, la expresión 
corporal, el tono de  vos tiene mucho 
que ver con la atención, los estudiantes 
son atentos cuando este tipo de  
actividades se realizan en clase, la 
forma de dominar la profesora el 
escenario de esta clase tiene que ver 
con la atención de los estudiantes 








Fotografias de una clase en Ciencias Naturales 
 
Evidencia de trabajos contruidos por los niños desde una tema explicado 
 
Cartilla con estrategias de aprendizaje para las ciencias naturales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
